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  يف اليص يف العبادات يت وافكتَا قواعد فكَيةــاألحاديث اليبوية ال
-مجعًا وختسجيًا ودزاسة -
(ُ)
 
 *سعد فححاٌ الدوسسي. د
 م8/1/2279م                                 تاريخ قبول البحث: 71/2/2279تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
اإلسػية او كلةػع ة ػعاع مظطلػؽ ةظةػعو كم ظػ   لشػع  افػع علػـك ا إف للقكاعػا الهقة ػا ة عظػا عظ ةػا      
عل ةع؛ كةظةع الظص الظ كم الذم قا م عغ القععاة الهقة ا ةف ظ ه أح عظعنو ةةع  ج لةػع ةةةػاو كقػا جػعل 
عطػعل الػال ؿ ال ػا ؿ عظةػع فػع حػعؿ  فع ال حث ةحعكلا ح عهعو كالمة  ز ف ةع  ػ  كةػع كفػ ؼ ةظةػعو كاء
 ةع الةل ا الحا ث ا كالهقة ا عظا ال عحث.ةةع  ظ انو كف حا ثةع ةعاكا
كقػػا مظػػعكؿ ال حػػث م ع ػػؼ علػػـ القكاعػػا الهقة ػػاو ك  ػػعف الحعا ػػث الظ ك ػػا المػػع كافقمةػػع القكاعػػا فػػع       
ح ػػث فػػع ت لػػذلؾ سػػما أةثلػػاو ثػػـ   ػػعف القكاعػػا المػػع كافقػػت أحعا ػػث فػػ  ها فػػع الػػظصو كهػػع  والػػظص
   ةف الحا ث.خةسا أةثلاو كأعط ت ال ا ؿ عظةع ةةع  
 .الشعها –المخع ج  –الظص  –القععاة  -الحا ث الكممات المفتاحية: 
Abstract 
      The rules in Fiqh is a great place in the sciences of Islamic law, and it has sources 
that are based on it and based on it. Some of them are the prophetic text. The rules in 
Fiqh is sometimes formulated from the hadith text, which makes it important. The study 
dealt with the definition of the science of Fiqh rules, and then the statement of the 
Prophet's Hadiths, which was approved by the Fiqh rules in the text, so that it struck six 
examples, and then the statement of the rules that approved weak hadiths in the text, 




 : أةع   او كعل  آله ك ح ه كةف كاالهو كال ية كالسيـ عل  عسكؿ اهللو الحةا هلل       
كهػذه الة عظػا ال مقػؿ عػف ة عظػا   عهػع ةػف علػـك و فإف للقكاعا الهقة ػا ة عظػا عظ ةػا فػع علػـك الشػع  ا اإلسػية ا       
 الشع  ا اإلسية ا.
 ةع محققه القكاعا الهقة ا ةف الهكائا ال   عة عل  ال ػعلـ كال عحػثو  مظة ػا الةل ػا الهقة ػاو كمظةع هذه الة عظا ال ظ ةا ف       
كفػػ ط ال ػػكؿ كالهػػعكع الهقة ػػاو كع ػػط ال ل ػػعت الهقة ػػا  علجزئ ػػعتو كالجزئ ػػعت  عل ل ػػعتو  ةػػع أظةػػع مقلػػؿ ةػػف االخميفػػعت 
ػع كجزئ ػعت ح ػث ميػٍذ ع هػذه القكاعػا  عل ػعن اكف الم  ػب لةػذهب ة ػ ؛الةذه  ػا  شػم  ةػف جة ػف فو كمجةػف فػع ثظع عهػع فعكعن
 .إال قل ين ةف   ض القكاعا الةخم ا  ةذهب ة  فو الةذاهب
 
 ةاعسو قسـ المهس ع كالح ثو  ل ا الشع  ا كالاعاسعت اإلسية او جعة ا ال ك ت.   *
 .HH03/16 حث ةاعـك ةف جعة ا ال ك ت  عقـ  (1)
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ٕٙٛ 
 ة عاع مظطلؽ ةظةع كم ظع عل ةعو كةف ذلؾ ة اع الظص الشععع الةمةثؿ فع اآل ا كالحا ث.  ةع أف للقكاعا الهقة ا       
ة ظػ  كقا  مطع ؽ ظص القععاة ةف ظص الحا ث الذم  ظ ػت عل ػهو ف  ػكف ظػص هػذه هػك أكلػ  الظ ػكص الػكاعاة فػع        
 .فقة ا فع الظصلذا  عف هذا ال حث الذم  حكم الظ كص الحا ث ا المع طع قمةع قكاعا و القععاة
 
 .أٍنية املوضوع
و لػذا  ػؿ ةػع  ػعف ةػف ال ػيـ فعكعة ال ظع ا  ظ كص السظا الظ ك او فقػا خعجػت ةػف أف ػ  الظػعس كأجة ةػـ لل لػـ    -ُ
كال  ععات عل  ظ ه أك قع  ا ةظه  عظت قع  ػا ةػف اله ػعحا كالة ػعظع ال ث ػعةو كةػف هػذه ال  ػععات ةػع اسػم ةله الهقةػعل 
 كذلؾ لحعجمةـ إل  ال  ععة الجعة ا الةعظ ا. ؛ةعلفع ال ظع ا   ع مةع كةالك  قة ا المع اجمةا الهقةعلةف القكاعا اله
ةػف فػعكعة إ جػعا  ػا ؿ  و  عف الحعا ث الف  ها كالةعاكاة المع اسمخاـ الهقةعل ظ ةع فع  ع ا القععاة الهقة ا   -ِ
 .لةذا الظص الةعاكا  علمم ف ل عقع الظ كص الشعع ا
ةػػف خػػيؿ قكاعػػا فقة ػػا مسػػمظا فػػع ة ػػاعهع إلػػ  ظػػص  ؛الػػاعكة إلػػ  جةػػف  لةػػا الةسػػلة ف كالمقع ػػب  ػػ ف ةػػذاه ةـ   -ّ
 .اكف الم  ب لةذهب ة  فو ال معب كالسظا
 
 .قضية البحث
 : ممةثؿ قف ا ال حث فع أةع ف       
 ظةةع فع الظص.كاء جعا ةع مـ مطع قه   و الةقععظا   ف القكاعا الهقة ا كالحعا ث الظ ك ا   -ُ
  .ةف فعكعة إ جعا ال ا ؿ عظةعو كاالجمةعا فع   عف ةع مـ ق كله ةظةع كةع مـ عاهو كمخع ج الحعا ثو اعاسا القععاة   -ِ
 
 .أٍـداف البحث
 : جةعله ف ةع  أمعإ ة ف و الغعض ةف ال حث أع  ا أهااؼ       
  .كأظةع ةقاةا عل   عقع  غ القععاةو ص  عف القكاعا الهقة ا المع كافقت الحعا ث الظ ك ا فع الظ .أ 
 .ةحعكلا ح ع القكاعا الهقة ا المع كافقت الحعا ث الظ ك ا فع الظص .ب 
 .المة  ز   ف ةع    ةف الحعا ث المع كافقت القكاعا الهقة ا فع الظص كةع ف ؼ .ج 
 .مظة ا الةل ا الحا ث ا كالهقة ا لل عحث ةف خيؿ الجةف كالمخع ج كالةقععظا .ا 
 
 .ت السابكةالدزاسا
كذلػػؾ عظػػا و إال أف   ػػكف فػػةظعن ةػػف خػػيؿ   ػػض  مػػب القكاعػػا الهقة ػػاو لػـ أجػػا ةػػف مطػػعؽ لةػػذا الةكفػػكع الةةػػـ       
 .ح ث  مـ فعب ةثعؿ أك ةثعل ف عل  هذا المكافؽ ؛ال يـ عل  ة عاع القكاعا
و ا كمط  قعمةػع فػع الةػذاهب الع  ػا كةةػف مطػعؽ لػذلؾ الػا مكع ةحةػا ة ػطه  الزح لػع فػع  مع ػه  القكاعػا الهقة ػ       
 .كالا مكع ةحةا  اقع ال كعظك فع  ةكسكعا القكاعا الهقة ا و كالا مكع   قكب ال عحس ف فع  مع ه  القكاعا الهقة ا 
و كةف ال حكث الةةةا جاان فع هذا الةكفكع  القكاعا الهقة ا الظ ا فع السظا الظ ك ا  للا مكع أة ف أحةا الظةععم       
 .ل ظه  حث فع قكاعا الة عةيت فقط
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ٕٜٙ 
 .اجلديد الري سأضيفُ
 .جةف ةع  م لؽ  علقكاعا الهقة ا المع كافقت أحعا ث ظ ك ا فع الظص فع ة عف كاحا   -ُ
   عف شكاها أخعل للحا ث الذم كافقمه قععاة فع الظصو ةةع   طع القععاة قكة فع أظةع مقـك عل  أ ثع ةف حا ث.    -ِ
عطعل ال ا ؿ عف هذه الحعا ث إةف و كالمظ  ه عل  ف هةعو ا ث الف  ها المع كافقمةع قكاعا فع الظصجةف الحع   -ّ
  .الةعاكاة  أحعا ث أخعل ةق كلا
 
 .حدود البحث
ففػين عػف ةػع هػك ةكجػكا فػع و كفػع  ػؿ ةػذهب ةظةػع ةجةكعػا    ػعةو ف  مػب القكاعػا الهقة ػا  ث ػعة كةمشػ  اأ ةػع        
ةكسػكع عن علػ  أف   ػكف  مع ػعن جعة ػعن  و عف لزاةعن محا ا  معب  مـ اسمقعاؤه كال حث ف ه وكح كالهقه كال كؿ عقع ال مب  علشع 
 .  هع عف  عقع ال مب
ظظػعان الشػمةععهع كةكسػكع مةع ؛ (ُ)اعمةػات فػع  حثػع هػذا علػ   مػعب  ة لةػا زا ػا للقكاعػا الهقة ػا كال ػكل ا  ولػذا       
 .عا عل   ؿ الةذاهبكاسم  ع ةع ل ث ع ةف القكا
ظظعان لكجكا  حث سع ؽ فػع القكاعػا الهقة ػا  ؛ ذلؾ ةف حاكا ال حث ج لمه فع القكاعا الهقة ا الةخم ا  عل  عاات       
 .الظ ا الةخم ا فع الة عةيت
 
 .ميَخ البحث
 : سم كف ةظةج ا ال حث عل  الظحك اآلمع       
 .عزك اآل عت  ذ ع اسـ السكعة كعقـ اآل ا .أ 
كذلؾ  ػذ ع اسػـ ال مػعب و فأ مهع  عل زك له اكف   عه ةف الةعاجف وا  عف الحا ث فع ال ح ح ف أك فع أحاهةعإذ .ب 
 .كال عب كعقـ الحا ث
ثػـ و كأكعا إسػظعاه ةػف اعاسػا لػهو فأخعجػه ةػف ة ػعاعه ال ػل ا الخػعلو أةع إذا  عف الحا ث فع   ػع ال ػح ح ف .ج 
 .أخمةه  علح ـ عل ه  علق كؿ أك العا
 . ؼ  علة طلحعت الةةةا ةف الة عاع الةخم االم ع  .ا 
 .مكث ؽ جة ف الظ كص المع  مـ ظقلةع ةف ة عاعهع العئ سا .ق 
ةػف مخع جةػع  لةػع ةػف و ذ ع ةع  شػةا للقععػاة ةػف أحعا ػث أخػعل   ػع ةػع ذ ػع لةػع ةػف ظػص الحػا ث الػذم كافقمػه .ك 
 .ة عاعهع فع  مب السظا
 
 .خطة البحث
 : اآلمعسم كف خطا ال حث عل  الظحك        
 .المقدمة
ثـ ال يـ عل  ة عظا القكاعا و ثـ   عف   ه ا  ع ا القكاعا الهقة او م ع ؼ علـ القكاعا الهقة ا: كف هثم مبحث تمييدي 
 .الهقة ا كأهة مةع
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ٕٚٓ 
 : كف ه، بيان القواعد التي وافقت األحاديث النبوية الصحيحة في النص: ثم المبحث األول
  .عةعؿ  علظ عتال القاعدة األولى:       
 .ةف عةؿ عةين ل س عل ه أةعظع فةك عاالقاعدة الثانية:        
 .اإلسيـ  جب ةع ق له القاعدة الثالثة:       
 .ال فعع كال فعاعالقاعدة الرابعة:        
 .إف الةعل طةكع ال  ظجسه شعل القاعدة الخامسة:       
 .ةعأ ةع إهعب ا غ فقا ط القاعدة السادسة:       
 : وفيو، بيان القواعد التي وافقت أحاديث ضعيفة في النص: ثم المبحث الثاني
 .عل  ال ا ةع أخذت حم  مؤا هالقاعدة األولى:        
 .ظ ا الةؤةف خ ع ةف عةلهالقاعدة الثانية:        
لّْب الحعاـ القاعدة الثالثة:         .إذا اجمةف الحيؿ كالحعاـ  ي
 .القعمؿ ال  عث ابعة:القاعدة الر        
 .كا الحاكا  علش ةعتؤ ااع  القاعدة الخامسة:       
 .كف ةع أععض أهـ الظمعئج كالمك عت: ثم الخاتمة
 
 :املبحث التنَيدي
 .تعسيف عله الكواعد الفكَية وبياٌ أٍنيتُ
 
 .تعسيف الكاعدة الفكَية: املطلب األول
قكاعػػاو كهػػع: أسػػس الشػػعل كأ ػػكلهو حسػػ نع  ػػعف ذلػػؾ الشػػعل:  قكاعػػا . كهػػع مجةػػف علػػ  ِ()السػػعس : ة ظػػ  القاعدددة لًددًة:
 .اععئةه:  قكاعا الا ف أم: أك ة ظك نعو ال  ت
ْسَماِعيلُ :  ةع فع قكله س حعظه ؛كقا كعا هذا اللهظ فع القعآف ال ع ـ        ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواِ  ]ال قعة: َواِ 
فعلقععػاة فػع هػعم ف اآل مػ ف  ة ظػ  السػعس  .[ِٔ]الظحػؿ: َفدَتَتى الّمدُو ُبْنَيداَنُيم ْمدَن اْلَقَواِعددِ : ع فػع قكلػه م ػعل ك ةػو [ُِٕ
 .ةع  يٍعفف عل ه ال ظ عف: كهك
 .(ّ)االسمقعاع كالث عت :كمه ا ةعاة )ق ا( ة ظ        
 : ةظةع وفقا ععفت القععاة  م ع هعت  ث عة أما في االصطالح:
   قف ا ه ل اه ةظط قا عل  جة ف جزئ عمةع(ْ). 
 لم عؼ أح عةةع  ؛ ظط ؽ عل  أ ثع جزئ عمهو  ح ـ أ ثعم ال  لع: كةظةع(ٓ). 
 .فةذاف م ع هعف   ط عف  كعة كافحا لة ظ   القععاة        
 
 : فةف هذه الم ع هعت ةع  أمعو فقا عيعّْفت  م عع ؼ عا اة وأةع م ع ؼ القكاعا الهقة ا  ععم ععهع علةعن عل  هذا الهف       
 .(ٔ) ح ـ  ظط ؽ عل  جة ف جزئ عمه ل ي عؼ  ه أح عـ الجزئ عت    -ُ
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ٕٚٔ 
 (ٕ)لمم عؼ أح عةةع ةظه  ؛ ح ـ  لع  ظط ؽ عل  جة ف جزئ عمه   -ِ
ػع مشػع   ا   أ ػكؿ فقة ػا  ل ػا فػع ظ ػكص ةػكجزة اسػمكع ا:  أظةػع كك هةع السمعذ ة طه  الزعقع   -ّ ممفػةف أح عةن
 .(ٖ)عةا فع الحكااث المع ماخؿ محت ةكفكعةع ع
ف م  ف ةف هذه الم عع ؼ لة طل  القععاة الهقة ا أظةع ظ ت عل  الك ؼ  ػ ال ل ا و ةةع  ػاؿ علػ  أف هػذا الك ػؼ        
 ةحؿُّ اعم عع لال ال لةعل فع م ع ؼ  القععاة الهقة ا .
 
 التعريف المختار لمقاعدة الفقيية: 
 .(ٗ)عع عةلع  لع  ظط ؽ عل  ةسعئؿ ةف  ع  ف فأ ثع  هع ح ـ شع        
و القععػاةأظػه  جةػف ةػف خػيؿ ألهعظػه القل لػا أجػزال الم ع هػعت السػع قا المػع م ػ ف ة ظػ   وكالس ب فع اخم ػعع هػذا الم ع ػؼ       
  كالةمفةف االخم عص  علح عـ الشعع ا ال ةل ا المع م ظ  عل  جزأ ف فأ ثع.
 
 .ة صياغة الكواعد الفكَيةكيفي: املطلب الثاىي
 .الال ؿالقكاعا الهقة ا مخملؼو فةظةع ةع هك ظص ال ؿو كمسة  أح عظعن  ػ القكاعا الظ ا و كةظةع ةع هك ةسمظ ط ةف        
 
و كهػع (َُ)كهع المع جعلت  ع مةع  ةثؿ ظص الحا ث مةعةعنو  قععػاة  ال فػعع كال فػعاع  النوع األول: القواعد النصية:
 .(ُّ)و كهع ظص حا ث ث ت عظه عل ه ال ية كالسيـ(ُِ)و كقععاة  الخعاج  علفةعف (ُُ)ث ت عف الظ ع ظص حا ث 
 .-عل ه ال ية كالسيـ-لظةع  ةثؿ قكله  ؛كهذا الظكع ةف القكاعا هك أعل  أظكاع القكاعا كأقكاهع       
 .ل ف فع ال  عاات اكف الة عةيتو كهع ةجعؿ  حثظع       
 
كاالسػمظ عط فػع هػذه ال ػعب كاسػفو قػا   ػكف اسػمظ عطعن قك ػعن كقػا   ػكف فػ  هعنو ل ػف ال ػؿ  ي: القواعد المستنبطة:النوع الثان
ةػف حػا ث ع ػا اهلل  ػف ز ػا  ؛أظةع ةسمظ طاو فةثين قععاة  ال قػ ف ال  ػزكؿ  علشػؾ  قععػاة ةسػمظ طا ةػف حػا ث ف عػف الظ ػع 
 و فهع حا ث ع ػا اهلل  ػف ز ػا أظػه قػعؿ: شػ   إلػ  الظ ػع (ُٓ)ةسلـو كةف حا ث أ ع هع عة فع  ح   (ُْ)فع ال ح ح ف
فػع  -أ فػعن -العجؿ  خ ؿ إل ه أظه  جا الشعل فع ال يةو فقعؿ:  ال  ظ عؼ حم   سةف  كمعن أك  جػا ع حػعن و كجػعل ة ظػعه 
ـ ال فػي  خػعجف إذا كجػا أحػا ـ فػع  طظػه شػ ئعن فأشػ ؿ عل ػه أخػعج ةظػه شػعل أ»قػعؿ:  أف العسػكؿ  حػا ث أ ػع هع ػعة 
 ال قػ ف ال  ػزكؿ  علشػؾ   :و ف ػعغ أهػؿ ال لػـ ةػف هػذا ال ػعب قععػاة كهػع قكلظػع«ةف الةسجا حم   سةف  ػكمعن أك  جػا ع حػعن 
 .(ُٔ)كهع قععاة ةمهؽ عل ةعو كهك اسمظ عط  ح   ككاف 
 
 .مكاىة الكواعد الفكَية وأٍنيتَا: املطلب الثالث
كممفػ  و ك ظةػع عكظػؽ الهقػهو ك قػاع اإلحعطػا  ةػع   ظػـ قػاعي ال ػعلـو كعظ ةا الظهػف وإف القكاعا الهقة ا ةةةا جاان        
 .كحعز ق ب الس ؽ ةىف  عع ف ةعو فه ةع مظعفس ال لةعلو ةظعهج الهمكل
كةف ج ؿ  خعج الهعكع  علةظعس عت الجزئ ا اكف القكاعػا ال ل ػاو مظعقفػت عل ػه الهػعكع كاخملهػتو كفػعقت ظىٍهسيػه لػذلؾ        
 تو كاحمعج إل  حهظ الجزئ عت المع ال ممظعه .كقظط
 عهوػػػالظاعاجةع فع ال ل عتو كامحا عظاه ةع مظعقض عظا    ؛كةف ف ط الهقه  قكاعاه اسمغظ  عف حهظ أ ثع الجزئ عت       
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ٕٕٚ 
ؿ طل مه فع أقعب الزةعف  .(ُٕ)كاظشعح  اعه لةع أشعؽ ف ه ةف ال  عفو كح َّ
ة ػعف اإلحعطػا  ػعلهعكع الةظمشػعة و كلا فع ة عفا أح عـ الكقعئف الحعاثا المع ال ظص ف ةعفهع القكاعا الهقة ا السة        كاء
 . ةع أظةع أسةؿ طع ؽ عل  كجهو  ؤةف ة ه المشك شو فع أقعب كقت
فػع عل  هذا ال لـ فقعؿ:   ه  طلف علػ  حقػعئؽ الهقػه كةااع ػهو كة خػذه كأسػعاعهو ك مةةػع  -عحةه اهلل-كقا أثظ  الس كطع        
 فةةه كاسمحفععهو ك قماع عل  اإللحعؽ كالمخع جو كة عفا أح عـ الةسػعئؿ المػع ل سػت  ةسػطكعةو كالحػكااث كالكقػعئف المػع ال مظقفػع
 .(ُٖ)عل  ةع الزةعف 
:  فةػذه قكاعػا ةةةػاو كفكائػا جةػاو مفػ ط للهق ػه أ ػكؿ الةػذهبو كمطل ػه ةػف ة خػذ -عحةػه اهلل-قعؿ ا ف عجب الحظ لػع        
 .(ُٗ)ةم ععا فع سلؾ كاحاو كمق ا له الشكاعاو كمقعب عل ه  ؿ ل  ةع  عف عظه قا مغ َّبو كمظظـ له ةظثكع الةسعئؿ الهقه ع
 ظةػػع لظػػع أف للقكاعػػا الهقة ػػا أهة ػػا   ػػعل ال  سػػمغظع عظةػػع  ػػؿ ةػػف اشػػمغؿ  علهقػػه  وكةػف خػػيؿ هػػذا ال ػػيـ ك  ػػعه       
 :(َِ)ك مةثؿ ذلؾ ف ةع  أمعو كفعكعه كأ كله
 .القكاعا الهقة ا مكفع عل  الهق ه كقمه كجةاه   -ُ
ممسػف اائػعة المط  ػؽ ال لةػع  ف ػذلؾو عظا اعاسا الهق ه للقكاعا الهقة ا  حاا فةـ كاسمخعاج أكجه المشع ه فع الةسعئؿ   -ِ
 .لةذه القكاعا
عظػا  ػ ف القكاعػا ال ل ػا ال الةقع فم ػكفو مسةؿ كم سع علػ  ةػف  هةةةػع ةةةػا الاعاسػا الةقععظػا  ػ ف الةػذاهب الهقة ػا   -ّ
 .  ف الهعكع الجزئ ا المع  م ه القععئ ف ةع
ك ظق ػكظه و  ة عفا القكاعا الهقة ا  سةؿ عل  ال ػعلـ  ةػع إ طػعؿ اعػكل أكلئػؾ الػذ ف  غةطػكف الهقػه االسػيةع حقػه   -ْ
 .كل س قكاعا  ل او ك عةكظه  أظه حلكؿ جزئ او قاعه
 الةشػػقا مجلػػب : فةػػثين قععػػاةو القععػػاة ال عةػػا  هةػػـ ةظػػه ةق ػػا الشػػع  ا فػػع ذلػػؾفة عفػػا  ؛إاعاؾ ةقع ػػا الشػػع  ا   -ٓ
 .الم س ع   هةـ ةظةع أف الم س ع عل  ال  عا ةق ا ةف ةقع ا الشع  ا ال ظ ةا
 
 :املبحث األول
 .يت وافكت األحاديث اليبوية الصحيحة يف اليصــبياٌ الكواعد ال
 
 .األعنال بالييات: الكاعدة األوىل
 .مطع ؽ  ظ ةع ظص حا ث )إظةع العةعؿ  علظ عت(و (ُِ)كهذه قععاة فقة ا   عل       
و ك) ػيح ال ةػؿ كفسػعاه  حسػب الظ ػا(و )ال ثكاب إال  ظ ػا(: كهع قععاة مظاعج محمةع قكاعا ممهعع ةف ة ظعهع ةثؿ       
  .ك  ع ذلؾو (ِِ)ك)الةكع  ةقع اهع(
 
 .أواًل: تخريج الحديث
 : منيا وويشيد ليذا الحديث أحاديث كثيرة .(ِّ)كةسلـ ععمأخعجه ال خ       
 إف  علةا ظػا لعجػعالن ةػع سػعمـ : فػع  ػزاةو فقػعؿ  ظػع ةػف الظ ػع : قػعؿ -عفػع اهلل عظةةػع-حا ث جع ع  ػف ع ػااهلل        
 .(ِْ)ال خععم كةسلـةس عانو كال قط مـ كاا عن إال  عظكا ة  ـو ح سةـ الةعض و كفع عكا ا  إال أشع ك ـ فع الجع  أخعجه 
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ٕٖٚ 
كل ػف  ظظػع إلػ  و كال إلػ   ػكع ـو  إف اهلل ال  ظظػع إلػ  أجسػعة ـ: قعؿ عسكؿ اهلل : قعؿ كحا ث أ ع هع عة        
 .(ِٓ)قلك  ـ  أخعجه ةسلـ
أ ػؿ ةةػا المػع عل ةػع ةػااع اإلسػيـو كهػك ةكحا ث  إظةع العةعؿ  علظ عت  الذم هك أ ؿ هػذه القععػاةو ةػف الحعا ػث ال       
و ككٌجػه ال  ةقػع  كظػه (ِٔ)الشػعف ع كأحةػا أف هػذا الحػا ث ثلػث ال لـػ  لػذا ظقػؿ عػف اإلةػعـ والا ف الذم ماكع  علػب أح عةػه عل ػه
:  ػػأف  سػػب ال  ػػا  قػػف  قل ػػه كلسػػعظه كجكاعحػػهو فعلظ ػػا أحػػا أقسػػعةةع الثيثػػا كأعجحةػػع و ع ػػعاة ةسػػمقلالظةػػع قػػا م ػػكف  ؛ثلػػث ال لػـػ
  .(ِٖ)()ظ ا الةؤةف خ ع ةف عةله: كةف ثـ كعاو (ِٕ)ك  عهع  حمعج إل ةع
 
 .ثانيًا: معنى القاعدة
 .كال ةؿ  شةؿ القكاؿ كأف عؿ القلب كأف عؿ الجكاعحو جةف عةؿ األعمال:
كهػك قعؿ الحعفظ ال عاقع:  الةعاا  علعةعؿ هظع أعةعؿ الجكاعح  لةع حمػ  مػاخؿ فػع ذلػؾ القػكاؿ؛ فإظةػع عةػؿ اللسػعفو        
 .(ِٗ) ةف الجكاعح
 : ة ظ  ععـ كة ظ  خعصو لةع ة ظ عف: كا طيحعن و (َّ)الق ا: كالظ ا لغاو كالظ عت جةف ظ ا       
و الظ ا ع ععة عف اظ  عث القلب ظحك ةع  ػعاه ةكافقػعن ةػف جلػب ظهػف أك افػف فػع: فعلة ظ  ال عـ ذ عه ال  فعكم  قكله   -ُ
 .(ُّ)اله ؿ ال مغعل عفع اهلل م عل  كاةمثعؿ ح ةهكالشعع خ  ه  عإلعااة الةمكجةا ظحك و حعالن أك ة الن 
 .(ِّ)كالة ظ  الخعص هك ق ا الطععا كالمقعب إل  اهلل س حعظه كم عل   -ِ
كالةق ػػكا أف أعةػػعؿ الة لػػؼ كم ػػعفعمه القكل ػػا أك اله ل ػػا مخملػػؼ ظمعئجةػػع كأح عةةػػع الشػػعع ا المػػع ممعمػػب عل ةػػع        
ملػػؾ العةػػعؿ كالم ػػعفعتو لػػذا الح ػػـ الػػذم  معمػػب علػػ  أةػػع إظةػػع   ػػكف علػػ   ػػعخميؼ ةق ػػكا الشػػخص ك ع مػػه ةػػف كعال 
ف لةػع و كال م ع أعةعؿ الة له ف الةؤةظ ف ة م عة شعععنو كال  معمب الثػكاب علػ  (ّّ)ةقمف  ةع هك الةق كا ةف ذلؾ الةع
 إال  علظ ا. 
 ػػعتو أك ال  ػػحا ل ةػػؿ إال  ظ ػػاو  ةػػع قػػعؿ الخطػػع ع أم أف مم لػػؽ  ػػحاي العةػػعؿ  علظ :فعلةق ػػكا  ػػػ)العةعؿ  علظ ػػعت(       
 . (ّْ)جةعمةع عحةه اهلل م عل :  ة ظعه أف  حا العةعؿ ككجكب أح عةةع إظةع   كف  علظ ا؛ فإف الظ ا هع الة عفا لةع إل  
كمة  ػز و عااتكهػك مة  ػز ال  ػعاات عػف ال ػو  كأةػع الظ ػا  ػعلة ظ  الػذم ذ ػعه الهقةػعل: -عحةػه اهلل-كقػعؿ ا ػف عجػب        
و ال  عاات   فةع عف   ضو فإف اإلةسعؾ عف ال ؿ كالشعب  قف مععة حة او كمععة ل اـ القػاعةو كمػععة مع نػع للشػةكات هلل 
و ظهػين ف حمػعج فػع ال ػ عـ إلػ  الظ ػا. ك ػذلؾ ال  ػعاات:  عل ػية كال ػ عـو ةظةػع ظهػؿو كةظةػع فػعضو ك ػذلؾ ال ػاقا: م ػكف 
ع   .(ّٓ)كم كف فعفن
 :  ةع أف الظ ا مطلؽ  ذلؾ عل  ة ظ  ف       
كهػذا الة ظػ   ػم لـ و أك هلل ك  ػعهو هؿ هك اهلل كحاه ال شع ؾ له ف ه وأم مة  ز الةق كا  عل ةؿ: نية المعمول لو: األول
 ف ه ال ععفكف فع  م ةـ ةف أهؿ السلكؾ الذ ف   مظكف  علةقع ا كالعقعئؽ كاإل ةعظ عت. 
 ِمنُكم مَّن ُيِريُد الددنْنَيا َوِمدنُكم مَّدن ُيِريدُد اَِخدَرةَ  ةع قعؿ م عل :  وفع  يـ اهلل  لهظ الظ ا كاإلعااةكهك الةق كا  عل عن        
)ةف  زا فع س  ؿ اهلل كلـ  ظك إال عقعالن فلػه ةػع  : ةع قعؿ العسكؿ  وو ك ذلؾ هك الةق كا  عل عن فع السظا[ُِٓ]آؿ عةعاف: 
:  ال عةػػؿ لةػػف ال ظ ػػا لػػهو كال أجػػع لةػػف ال حسػػ ا السػػلؼو  ةػػع قػػعؿ عةػػع  ػػف الخطػػعب  و كهػػذا  ث ػػع فػػع  ػػيـ(ّٔ)ظػػكل(
 .(ّٖ) م لةكا الظ او فإظةع أ لغ ةف ال ةؿ  :و كقعؿ  ح    ف أ ع  ث ع(ّٕ)له 
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ٕٚٗ 
كال ال ػية كالز ػعة كال ػـك و فػي م ػ  الطةػععة  أظكاعةػعو أم مة  ػز ال ةػؿ ةػف ع ػعاة كع ػعاة أخػعل: نيدة العمدل: الثداني
ذا  عظػت ال  ػعاة محمػكم علػ  أجظػعس كأظػكاع  عل ػيةك   والحج كجة ف ال  عاات إال  ق ػاهع كظ مةػعو ف ظػكم ملػؾ ال  ػعاة الة  ظػاو كاء
كظهػؿ فػي  ةظةع الهعض كالظهؿو كالظهػؿ الة ػ ف كالظهػؿ الةطلػؽو فػعلةطلؽ ةظػه   هػع ف ػه أف  ظػكم ال ػيةو كأةػع الة ػ ف ةػف فػعض
 كه ذا  ق ا ال  عاات. و ؾ الة  ف ا ةف ظ ا ال ية أف  ظكم ذل
ك قػف عػف الحػاث ال  ػع كعػف  سػؿ الة ػت و فةثين اال مسعؿ  قػف ظظعفػا أك م ػعاان و ك ذلؾ مة  ز ال  عاة عف ال عاة       
للز ػعة أك  :كللجة ا كظحكهعو فػي  ػا أف  ظػكم ف ػه عفػف الحػاث أك ذلػؾ الغسػؿ الةسػمحبو ك ػذلؾ  خػعج اإلظسػعف الػاعاهـ ةػثين 
هععة أك للظذع أك لل اقا الةسمح ا أك للةا او فعل  عة فع ذلؾ  له علػ  الظ ػاو ك  ػذلؾ  ػكع كةسػعئؿ الة ػعةيتو فػعل  عة ال 
 .ف ةع الظ ا كالق ا ال ظعهع ال ةؿ كاللهظ
أـ  علحا  عظت و فإف الكسعئؿ لةع أح عـ الةقع او ك اخؿ فع ذلؾ جة ف الكسعئؿ المع  يمىك ؿ  ةع إل  ةقع اهع       
 .فعساة
 
 .مً عنل عناًل ليس عليُ أمسىا فَو زد: الكاعدة الثاىية
: ةػف ذلػؾو كقػا جػعل ة ظعهػع   ػ غ أخػعل مػؤام الة ظػ  ظهسػهو (ّٗ)ةف القكاعا الهقة ا ال   ػعةو كهذه قععاة عظ ةا       
و ل ػػف الػذم  ةةظػػع ةظةػػع القععػاة المػػع كافقػػت (ُْ)الح ػػعـ ال مث ػػت إال  علشػعع(ك)و (َْ) ػؿ ةػػع لػ س ةػػف أةػػع الشػعع فةػػك ةػعاكا()
 الظص الظ كم فع اللهظ. 
 
 .أواًل: تخريج الحديث
هػذا  لهظ آخع هك )ةف أحاث فع أةعظع  (ّْ). كقا أخعجه ال خععم كةسلـ(ِْ)أخعج هذا الحا ث  ةذا اللهظ اإلةعـ ةسلـ       
 .(ةع ل س ةظه فةك عا
 
 : منيا ،ويشيد ليذا الحديث وىذه القاعدة أحاديث كثيرة
و )أةع   ا:  عف  قكؿ فع خط مه أف عسكؿ اهلل : -عفع اهلل عظةةع-عف جع ع  ف ع ا اهلل  (ْْ)ةع أخعجه ةسلـ       
 .ك ؿ  اعا فيلا(و كشع الةكع ةحاثعمةعو كخ ع الةام هام ةحةاو فإف خ ع الحا ث  معب اهلل
ال و )ةػف اعػع إلػ  هػال  ػعف لػه ةػف الجػع ةثػؿ أجػكع ةػف م  ػه: قػعؿ ذلؾ ةػع عكاه أ ػك هع ػعة أف عسػكؿ اهلل ك        
و شػ ئعن( ظقص ذلؾ ةف أجكعهـ ش ئعو كةف اعػع إلػ  فػيلا  ػعف عل ػه ةػف اإلثـػ ةثػؿ آثػعـ ةػف م  ػهو ال  ػظقص ذلػؾ ةػف آثػعةةـ 
 .(ْٓ)أخعجه ةسلـ
 
 .ثانيًا: معنى القاعدة
فػع ا ظظػع كشػععظع  :ةف ال  عاات المع  عاا  ةع الجزال كالثكاب الخعكم. )ل س عل ػه أةعظػع(   ظػع :ؿ عةين(   ظع)ةف عة        
 .(ْٔ)ل طيظه كعاـ االعمااا  ه ؛ةعاكا عل  فععله :الذم اعمفعه اهلل لظع. )ةع ل س ةظه( ةةع  ظعف ه ك ظعقفه. )فةك عاّّ( أم
اإلسيـو كهك أحا ع ظػع ق ػكؿ ال ةػؿو فػي  ق ػؿ عةػؿ م  ػام إال  عل ػؿ الكؿو هذه القععاة أ ؿ عظ ـ ةف أ كؿ        
كهك الظ ا كالمع سػ قت فػع قععػاة )العةػعؿ  علظ ػعت(و ح ػث هػع ة ػزاف ل عةػعؿ فػع  عطظةػعو ك ػؿ عةػؿ ال  يػعاا  ػه كجػه اهلل 
ةػف عةػؿ عةػين لػ س عل ػه أةعظػع فةػك ف ػذلؾ هػذه القععػاةو المػع هػع الػظص الظ ػكم الةح ػـ ) ؛م ػعل  فلػ س ل عةلػه ف ػه ثػكاب
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ٕٚ٘ 
فةػك  عا(و فة زاف ل عةعؿ فع ظعهعهع هع االم عع كعاـ اال مااعو ك ؿ عةؿ مشع  ع ال   كف عل ه أةع اهلل كأةع عسػكله 
 ةعاكا عل  ععةلهو ف ؿ ةف أحاث فع الا ف ةع لـ  أذف  ه اهلل كعسكله فل س ةف الا ف فع شعل.
شةعاه فع إ طعؿ الةظ عات : -م عل  عحةه اهلل-قعؿ الظككم          .(ْٕ) هذا الحا ث  ظ غع حهظه كاء
كهك ةف جكاةف ال لـ المػع أكم ةػع و  هذا الحا ث قععاة عظ ةا ةف قكاعا الا ف: -عحةه اهلل-كقعؿ ا ف اق ؽ ال  ا        
 .(ْٖ)قمفع الهسعا كاسماؿ  ه   ض ال كل  ف عل  أف الظةع  و ؛ فإظه  ع   فع عا  ؿ  اعا ك ؿ ةخمععالظ ع 
لظػه ةقاةػا  ل ػا فػع  ػؿ  ؛ هػك قععػاة ةػف قكاعػا اإلسػيـ كأعةةػع ظه ػعن ةػف جةػا ةظطكقػه: كقعؿ ا ف حجع الة مةػع       
 .(ْٗ)ال ؿ  يسمظمجي ةظه ح ـ شععع 
 
 .اإلسالو َيُحبُّ ما قبلُ: الكاعدة الثالثة
  ػػػض هػػذه اللهػػػعظ ةكافػػػؽ و ا جػػػعلت  ألهػػػعظ أخػػعلكقػػو (َٓ)الشػػػع  ا هػػذه القععػػػاة ةػػف أكؿ القكاعػػػا فػػػع عةكةػػعت       
كهك ةكافػؽ للهػظ حػا ث ةسػلـ  ةػع سػ أمعو ك)اإلسػيـ  (ُٓ))اإلسيـ  ةاـ ةع ق له( :حا ثةع الذم اسمظ طت ةظهو ةظةعلعكا عت 
  .(ّٓ)ك)اإل ةعف  يٍلغع أكزاع ال هع(و (ِٓ)ةع ق له( ىحيتُّ 
 
 .تخريج الحديث
كقػا عكاه و ـ  ىجيبُّ ةع ق له( أخعج حػا ثةع اإلةػعـ أحةػا ةػف طػعؽو إلػ   ز ػا  ػف أ ػع ح  ػبالقععاة المع  لهظ )اإلسي       
 : كهـ  عآلمعو  ز ا ةف ثيثا ةف ش كخه
ةف طع قه عف ا ف شةعساو عف عةعك  ف ال عص  ه  لهظ: )اإلسيـ  ىجيبُّ ةع  عف ق لػه ةػف الػذظكب(  ةػع عظػا اإلةػعـ أحةػا األول: 
 إسظعاه  لةـ ثقعت.  لهظ )اإلسيـ  ةاـ ةع ق له(و كعكاة (ٓٓ)فع إخعاج هذا اإلسظعا اإلةعـ ةسلـو ككافقه (ْٓ)فع الةسظا
ةف طع قه عف عاشا ةكل  ح  ب  ف أ ع أكس الثقهعو عف ح  ب  ف أ ػع أكسو قػعؿ: حػاثظع عةػعك  ػف ال ػعص  ػه  الثاني:
:  ثقػػا  ػػعكم عظػػه (ٕٓ)قػػعؿ عظػػه  ح ػػ   ػػف ة ػػ فكف ػػه عاشػػاو  (ٔٓ) ةػػع عظػػا اإلةػػعـ أحةػػا فػػع الةسػػظاو كالط عاظػػعو كال  ةقػػع
. كف ػػه  ػػذلؾ ح  ػػب  ػػف أ ػػع أكسو ذ ػػعه ا ػػف ح ػػعف فػػع (ٖٓ)ككثقػػه ا ػػف ح ػػعفو كقػػعؿ:   ػػعكم الةعاسػػ ؿ  الة ػػع كف و
 .(َٔ) ةق كؿ : كقعؿ عظه ا ف حجعو (ٗٓ)الثقعت
 ةػع ه قػ س  ػف سػةع ةجةػكؿ و كف ػ(ُٔ)ةف طع قه عف سك ا  ف ق س عف ق س  ف  ح    ػهو  ةػع عظػا اإلةػعـ أحةػا الثالث: 
 .(ِٔ) ظةع ةف أةعه فع م ج ؿ الةظه ا
ػبُّ ةػع ق لةػع تنبيدو:  كعػزا   ػض الهقةػعل هػذه القععػاة لحػا ث  ظ ػه عػف و (ّٔ)كعا لهػظ آخػع لةػذه القععػاة  لهػظ  المك ػا مىجي
 كل ف  ة ظعه.و كفع الحق قا ال  كجا فع السظا حا ث  ةذا اللهظو العسكؿ 
 .كهك  ةع قعؿو  ال أععؼ له أ ين  (ْٔ)فع السلسلا الف  هاقعؿ الل عظع        
 
 : منيا ،ويشيد ليذا الحديث وىذه القاعدة آيات وأحاديث كثيرة
مقػػكؿ  مإف الػػذ: فقػػعلكا كزظػػكا فػػأ ثعكا ثػػـ أمػػكا ةحةػػاان و حػػا ث ا ػػف ع ػػعس أف ظعسػػعن ةػػف أهػػؿ الشػػعؾ قملػػكا فػػأ ثعكا   -ُ
َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع المَِّو ِإَليًا آَخدَر َواَل َيْقُتمُدوَن الدنَّْفَس الَِّتدي  : هععة فظػزؿ كماعك لحسف كلك مخ عظع أف لةع عةلظع
ى ُقدْل َيدا ِعَبداِدَي الَّدِذيَن َأْسدَرُفوا َعَمدكظػزؿ و [ٖٔ]الهعقػعف: َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِباْلَحْق َواَل َيْزُنوَن َوَمن َيْفَعدْل َذِلدَك َيْمدَق َأثَامداً 
 .(ٓٔ)كةسلـ أخعجه ال خععمو [ّٓ]الزةع: َأنُفِسِيْم اَل َتْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة المَّوِ 
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ٕٚٙ 
 .(ٔٔ): )ةف معب ق ؿ أف مطلف الشةس ةف ةغع ةع معب اهلل عل ه( عكاه ةسلـو قعؿ: قعؿ عسكؿ اهلل أ ع هع عة  كحا ث   -ِ
 
 .ثانيًا: معنى القاعدة
(  ة ظ          ـي( أمو (ٕٔ) قطف :) ىجيبُّ  ذهب ك ز ػؿ :ك) ىٍةًا
ػتٌ و (ٖٔ) ( ةػف الحى ػتُّ ػع (ٗٔ)اإلزالػا :كهػكو ك) ىحي كاللهػعظ و أ فن
  .الثيثا ةمهقا الة ظ 
كهػػذه القععػػاة ةػػف أعظػـػ القكاعػػا المػػع م ػػ ف سػػةعحا اإلسػػيـو كمؤ ػػا ة ػػاأ عفػػف الحػػعجو فػػع عػػاـ الةؤاخػػذة علػػ  الػػذظكب        
 فع حعؿ ال هع.  السع قا
ك ةظػف ةػف ةحعسػ ا ةػف أسػلـ عةػع اعم  ػه و أف اإلسيـ  قطػف ةػع  ػعف ق لػه عػف أف  ػؤثع ف ةػع   ػاه: قععاةكة ظ  ال       
ق ؿ إسيةه ةف ال هع كالة ع ػعو  مػعؾ ةػع أكج ػه اهلل عل ػه أك ف ػؿ ةػع حعةػه اهلل. قػعؿ ا ػف ال ع ػع عحةػه اهلل:   هػذه لط هػا 
ع  قمحةػكف ال هػػع كالجػعائـو ك عم  ػػكف الة ع ػع كالةػػ ثـو فلػك  ػػعف كذلػػؾ أف ال هػع ؛ةػػٌف  ةػع علػػ  الخل قػا -سػ حعظه–ةػف اهلل 
ك ػػذؿ و كال ظػػعلمةـ ةغهػػعة. ف سَّػػع اهلل م ػػعل  علػػ ةـ ق ػػكؿ المك ػػا عظػػا اإلظع ػػاو ذلػػؾ  كجػػب ةؤاخػػذمةـ لةػػع اسػػماع كا أ ػػانا مك ػػا
كلػك و  ػكلةـ ل لةػا الةسػلة فكأاعػ  إلػ  قو ل  ػكف ذلػؾ أقػعب لػاخكلةـ فػع الػا فو كهػاـ جة ػف ةػع مقػاـو الةغهػعة  عإلسػيـ
 .(َٕ)علةكا أظةـ  ؤاخذكف لةع مع كا كال أسلةكا 
فػػي  طعلػػب اإلظسػػعف  شػػعل ةػػف و كقػػا امهػػؽ ال لةػػعل علػػ  أف الحقػػكؽ المػػع هلل م ػػعل  مسػػقط  علػػاخكؿ فػػع اإلسػػيـ       
 كال   عقب عل  شعل اعم  ه ةف الة ع ع.و ةف  ية كز عة ك عـ ك  عهعو الكاج عت
أةع حقكؽ ال  عا في مسقط  عإلسيـ إجةععنعو  ةػع قػعؿ ال ػظ عظع عحةػه اهلل:   اإلسػيـ  قطػف ةػع  ػعف ق لػه ةػف اآلثػعـو        
 .(ُٕ) إال أظه قا خ ه اإلجةعع عل  أظه ال  سقط  عإًلسيـ حقكؽ الةخلكق ف وكظعهعه ال ةـك  حؽ الحؽ كحؽ الخلؽ
؛ إذ (ِٕ)اكف ةع م لػؽ  ػه حػؽ آاةػع و ةع ق له فع حقكؽ اهلل  ىجيبُّ  اإلسيـ : لةـق َّا ال لةعل هذه القععاة  قك  وكلذلؾ       
شةؿ الةاـي هذه الحقكؽ لمعم ت عل  ذلؾ أفػعاع كةهعسػا  ػعآلخع فو كفػع ذلػؾ ةػف الحػعج كالفػعع ةػع ف ػهو كلػ س ةػف عػاؿ لك 
 اهلل م عل  كعحةمه أف  عفف الحعج عف شخص  إلقعئه عل   عهؿ شخص آخع.
 
 . ال ضسز وال ضساز: السابعةالكاعدة 
 .)ال فعع كال فعاع( :كافقت فع ظ ةع ظص حا ث لهظهو كهذه قععاة عظ ةا       
 
 .أواًل: تخريج الحديث
ًكم هذا الحا ث ةف طعؽو  ث عة         : ةظةع وعي
 ه. كف ػه الج هػعو ةػف طع ػؽ جػع ع الج هػع عػف ع عةػا عػف ا ػف ع ػعس  ػ(ّٕ)حا ث ع ا اهلل  ف ع عس عظا اإلةعـ أحةػا   -ُ
 .(ْٕ)كهك ف  ؼ
 ؛حا ث ع عاة  ف ال عةت عظا أحةا ةف طع ؽ إسػحعؽ  ػف  ح ػ   ػف الكل ػا عػف ع ػعاة  ػهو كهػذا إسػظعا   ػع ةم ػؿ   -ِ
 .(ٕٓ)ح ث إسحعؽ لـ  اعؾ ع عاة
عػف عةػعك  يهةع ةف طع ؽ ع ػا ال ز ػز  ػف ةحةػا الػاعاكعام  (ٕٕ)و كالحع ـ(ٕٔ)حا ث أ ع س  ا الخاعم عظا الااعقطظع   -ّ
 عف  حاث ةف  مب   عه و   اكؽ: كالاعاكعام قعؿ عظه ا ف حجع . ف  ح   الةعزظع عف أ  ه عف أ ع س  ا  ها
 .(ٖٕ)ف خط ل 
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ٕٚٚ 
 وعف ةحةا  ف  ح ػ   ػف حى َّػعف وةف طع ؽ ةحةا  ف إسحعؽ (ٕٗ)كعكم ةف حا ث جع ع  ف ع ا اهلل عظا الط عاظع   -ْ
 .(َٖ)كهك  اكؽ ةالسو  ظا ا ف إسحعؽكف ه عظو عف جع ع وعف عةه كاسف  ف ح عف
عػف  وكةف حا ث أ ع ل ع ا عظا أ ع ااكا فع  الةعاس ؿ  ةف طع ؽ ةحةا  ف ًإسحعؽو عػف ةحةػا  ػف  ح ػ   ػف ح ػعف   -ٓ
إال ةحةػا  ػف إسػحعؽ ف ػاكؽو  ةػع أف كاسػف  ػف ح ػعف ةخملػؼ  (ُٖ)عةه كاسف  ػف ح ػعف  ػهو كهػذا إسػظعا عكامػه ثقػعت
 .(ِٖ)فع  ح مه
 
 .الحديث الحكم عمى
كا ػف (ْٖ)كةػظةـ ةػف حسَّػظه  ػعلظككمو (ّٖ)فةظةـ ةف  ححه  علحع ـو اخملؼ أهلـ ال لـ فع الح ـ عل  هذا الحا ث       
كشػ  ب و كحسػظه الل ػعظعو (ٕٖ)كةف الة ع ع ف  ححه الش خ أحةا شع عو (ٖٔ)كالةظعكم(ٖٓ)ال يح كال يئع كا ف عجب
 .(ٖٖ)العظؤكط ك  عهـ
 .(ٖٗ)كا ف حـزو  ع ف ع ا ال ع كةظةـ ةف ف هه       
 
 .الرأي المختار
ع ػا اهلل  ظةع   ا ة عفا طعؽ هذا الحا ث كةمع  عمه أف له أ ػينو ال سػ ةع عكا ػا أ ػع سػ  ا الخػاعمو كعكا ػا جػع ع  ػف        
 لذا فإف الحا ث حسف. ؛الظ ععم
 
 .ثانيًا: معنى القاعدة وشواىدىا
ف ػؿ فا الظهفو كهك الظق عفو  قعؿ: فعه  فػعه إذا  - هم  الفعا كفةةع-ف الفع االسـ ة طلؽ الفعع ك عاا  ه        
 .(َٗ) ه ة عكهع كأفع  ه
 و[ُِّ]ال قػعة: َواَل ُتْمِسُكوُىنَّ ِضَرارًا لََّتْعَتُدوْا َوَمن َيْفَعْل َذِلدَك َفَقدْد َلَمدَم َنْفَسدوُ ةظةع و كال ؿ فع محع ةه آ عت  ث عة       
َوالَّدِذيَن و كقكله سػ حعظه فػع المحػذ ع كالمةا ػا ةػف اإلفػعاع  علظػعس: [ِّّ]ال قعة: اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا :-س حعظه-كقكله 
ِبيناً  ْثمًا من ًَْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُموا ُبْيَتانًا َواِ    .[ٖٓ]الحزاب: ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِب
 ػعلظهس )ال فػعع كال فػعاع(و فقػا ةظػف اإلفػعاع   ةع ماؿ أحعا ث  ث عة عل  ةظػف الفػعع  ػعلظهس ك ػعلغ عو ةظةػع حػا ث       
زالمه   ا كجكاهو كذلؾ  ةظف كجكاه أ ين و ك علغ ع  .(ُٗ)أك  عف ه كاء
ف  ػعفو لف )ال( الظعف ا مه ا اسػمغعاؽ الجػظس ؛كهذا  اؿ عل  محع ـ الفعع  أظكاعه        ل ظػه فػع ة ظػ   ؛خ ػعان  كهػك كاء
  امع كا  ؿ فعع ك ؿ فعاع . : ة ظ و الظةع
أفػعَّ أظػه قػعؿ: )ةػف فػععَّ  فعاع  عآلخع ف  ذلؾ حا ث أ ع  عةاو عػف عسػكؿ اهلل كةف الحعا ث المع مةظف اإل       
 .(ِٗ)كةف شعؽَّ شؽَّ اهلل عل ه( و اهلل  ه
و كالظلػـم ػام علػ  الظهػكسو كالةػكاؿو كالعػعاضو كعػف محػع ـ الغ ػبو ك ذلؾ الظ كص الكاعاة فع السظَّا عػف ةظػف ال       
 .فعاعك ؿ ةع هك فع ة ظ  الفعع كاإل
ةظةػع كقا اخملؼ ال لةعل فع الهعؽ   ف ة ظ  لهظمع الفعع كالفعاع فع الحا ث علػ  أقػكاؿو ذ ػع اإلةػعـ ا ػف ع ػا ال ػع        
 : (ّٗ)هع وأع  ا
 هك المأ  ا. كالةق كا و أظةةع  ة ظ  كاحا   -ُ
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ٕٚٛ 
ف اظم ع في  ىٍ ماً و كال  فعه إف فعه كل  ع ؛ال  فع أحا أحاان ا ماال:  أظه قعؿو أظةةع  ة ظ  القمؿ كالًقمعؿ   -ِ   .كاء
عاعى اله ؿي )أم   -ّ الة اع(و قعؿ: كالة ظ  ال  اخؿ عل  أحا فععنا لـ  اخلػه  :أف الفععى عظا أهؿ ال ع  ا االسـيو كالفّْ
  . ظ  ال فعاع ال  فعع أحا  أحاكةو عل  ظهسه
 كالفعاع ةع ل س لؾ ف ه ةظه ا كعل  جععؾ ف ه ةفعة. و أف الفعع الذم لؾ ف ه ةظه ا كعل  جععؾ ف ه ةفعة   -ْ
 .(ْٗ)هك محع ـ الفعع فع الشع  ا عل  أم كجه  عف ؛ك جةف   ف هذه المأك يت ة ظ  ةشمعؾ
 
 .ثالثًا: تطبيقات القاعدة
لػذا اعمظػ   ث ػع ةػف و ك ذلؾ ال  ػعااتو ة ال ظ ةا ماخؿ فع أ كاب  ث عة ةف أ كاب الهقه ةف الة عةيتهذه القععا       
 .ال لةعل  ةع اعمظعلن  علغعن 
 : (ٓٗ)كةف الةثلا المط  ق ا لةع ةع  أمع       
هلل: )امقػكا قػعؿ: قػعؿ عسػكؿ ا حػا ث أ ػع هع ػعة ةظف الشخص ةف إحااث شعل فع طع ؽ الظعس  فػع  ةػـو كعل ػه    -ُ
 .(ٔٗ)أخعجه ةسلـ ()الذم  مخل  فع طع ؽ الظعس كظلةـ: كةع الل عظعف  ع عسكؿ اهلل؟ قعؿ: . قعلكا(الل َّعظىٍ ف
كةثلػه مػعؾ المػكعؾ فػع المشػةا  وإذا  ػعف  ػؤام إلػ  ةهسػاة إ ػذال ةػف  جعظ ػه ومػعؾ الةجعفػعة فػع الع ػكع أك السػجكا   -ِ
 . (ٕٗ))كل ظكا  أ ام إخكاظ ـ(: له لقك و الخ ع ةف  ية ثيث ا أك ع عع ا
 
 .إٌ املاء طَوز ال ييحسُ شيء: الكاعدة اخلامسة
أح ػعـ و ك سػم ةله  ث ػع ةػف الهقةػعل فػع ال ػيـ علػ  (ٖٗ)هػذا فػع ط فقةػع فػةف الفػكا ط الهقة ػا المػع فػع ال  ػعاات       
 جسه شعل(.)إف الةعل طةكع ال  ظ :كلهظهو كهك ةأخكذ ةف حا ثو  ظ هو الطةععة كالة عه
 
 .أواًل: تخريج الحديث
و  لةـ ةف طع ؽ أ ع أسػعةاو عػف الكل ػا  ػف  ث ػعو عػف ةحةػا  ػف   ػب (ٗٗ)أخعجه أ ك ااكاو كالمعةذمو كالظسعئعو كأحةا       
ح ػث لػـ  ؛القعظػعو عػف ع  ػا اهلل  ػف ع ػا الػعحةف  ػف عافػف  ػهو كهػذا إسػظعا فػ  ؼ لجةعلػا ع  ػا اهلل  ػف ع ػا الػعحةف  ػف عافػف
 . ةسمكع : كقعؿ عظه ا ف حجعو قه أحا   ع ا ف ح عف كث
ةف طع ؽ سل ط  ف أ كب  ف الح ـ الظ ععمو عف ع  ا اهلل  ف ع ا الػعحةف  ػف عافػف الظ ػععمو  (ََُ)كعكم عظا أحةا       
عن ل ػػؿ ةػػف خيفػػثػـػ أحػػا  ظػػع عػػام  ػػف الظجػػععو عػػف أ ػػع سػػ  ا الخػػاعمو فػػذى ىعى كاسػػطا  ػػ ف ع  ػػا اهلل ك ػػ ف أ ػػع سػػ  ا الخػػاعم 
 .(َُُ)لجةعلا سل ط ؛ل ف إسظعاه ف  ؼو أخعجه
و الخػاعمةف طع ؽ خعلا  ف أ ع ظكؼو عف سػل ط  ػف أ ػكبو عػف ا ػف أ ػع سػ  ا  (َُِ)اإلةعـ أحةا كأخعج الحا ث أ فعن        
 . (َُّ)كخعلا  ف أ كب و سل ط :كهذا إسظعا ف ه ةجةكالف .عف أ  ه
ظفػعة عظػه.  ععف قػ س عػف طع ػؼ  ػف سػه عف عػف أ ػ(َُْ)  ا  ةع عظا الط علسعككجات ةمع  عن ل   ا اهلل عف أ ع س       
. كقػ س (َُٓ)فطع ؼ  ف سػه عف هػك ا ػف شػةعب أك ا ػف سػ او كق ػؿ: ا ػف سػه عف السػ الو كهػك فػ  ؼ وكهذا إسظعا ف  ؼ
 .(َُٔ)هك ا ف الع  فو قعؿ عظه ا ف حجع:   اكؽ مغ ع لةع   ع كأاخؿ عل ه ا ظه ةع ل س ةف حا ثه فحاث  ه 
 : ةظةعو كعكم الحا ث ةف   ع طع ؽ أ ع س  ا  ألهعظ قع  ا م ل  أف م كف شكاها له       
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ٕٜٚ 
و (َُٕ)كال  ةقػع  ةػع عظػا الػااعةعو كال  جظػب الةػعل شػعل  و  الةػعل طةػكع :بمفدل -رضي اهلل عنيا-حديث عائشة (   ٔ
و لقػزاز عػف ع ػاالكاعث  ػف سػ  اةػف طع ػؽ عةػعاف  ػف ةكسػ  ا (َُٖ)كا ػف خز ةػاو ةػف طع ػؽ سػ  ا  ػف الع  ػف عػف شػ  ا
إال عةػعاف و عجعلػه ثقػعتو كهػذا إسػظعا  ػح  و  يهةع )ش  ا كع االكاعث  ػف سػ  ا( عػف  ز ػا العشػؾ عػف ة ػعذة ال اك ػا
 .(َُٗ) ف ةكس  ف اكؽا
عػػف  (ك  ػػف كسػ  ا  ػف الع  ػف) يهةػع و عػف سػػ  ا  ػف الع  ػف (ُُُ)كالػااعةعو عػػف ك  ػف (َُُ)كعكل ا ػف أ ػع شػ  ا       
 .(ُُِ) ةق كلا : ك ع ةا قعؿ عظةع ا ف حجعو  ف الة ععؾ عف  ع ةا  ظت هةعـ  هعلع 
 .-عفع اهلل عظةع- ع ةا كة عذة(  عك عف الحا ث عف ععئشا )ك لمعهةع        
لىػ  طىٍ ًةػه( :كلهظػه حديث ثوبان بن بجددد    (ٕ لىػ  ًع ًحػًه أىٍك عى لىػبى عى ػع  ى ػعلي طىةيػكعه ًإالَّ ةى عقطظعأخعجػه الػااو )اٍلةى
(ُُّ) 
و كعشػا ف (ُُْ)و كةػف طع قػه ا ػف الجػكزمعػف ة عك ػا  ػف  ػعل  عػف عاشػا  ػف سػ ا عػف ثك ػعف  طع ػؽ عشػا ف  ػف سػ اةػف 
 ػعف ف هه   ع كاحا ةف أئةا الجعح كالم ا ؿو كقػعؿ ا ػف حجػع:  فػ  ؼو عجػ  أ ػك حػعمـ عل ػه ا ػف لة  ػاو كقػعؿ ا ػف  ػكظس: 
 .(ُُٓ)فع الحا ث  علحعن فع ا ظه فأاع مه  هلا ال علح ف فخلط 
ََ َعَمدى ِريِحدوِ  :ولفلدو، صددي بدن عجدالن أبدو أمامدة البداىمي    (ٖ َمد َ ُُ َطُيدوٌر ِإالَّ َمدا  )ال ُيدَنْجُس  (َوَطْعِمدوِ ، )اْلَمدا
 ٌُ َُ َشْي يََّر ِريَحُو َأْو َطْعَموُ ، اْلَما َ  .(ِإال َما 
 .ةا الطعهعمعف ةعكاف  ف ةح عف أ ع شعح  ؿ (ُُٔ)أخعجه ا ف جع ع الط عم       
 وسػ اعػف عشػا ف  ػف  وةف طع ؽ ةحةا  ف  كسػؼ الغف فػع.  يهةػع )الطػعهعم كالغف فػع( (ُُٕ)كأخعجه الط عاظع       
 .كف ه عشا ف  ف س ا كهك ف  ؼ  ةع مقاـو عف أ ع أةعةا ال عهلع  وعف ة عك ا  ف  عل   ف عاشا  ف س ا
عػف أ ػع  (ُُٖ)أخعجه ا ف أ ػع شػ  ا)إن الماُ ال ينجسو شيُ(، )إن الماُ ال يجنَ(  :، ولفلورواية ابن عباس    (ٗ
 لةـػ ةػف طػعؽ إلػ  سػةعؾ  ػف حػعب عػف ع عةػا عػف ا ػف (ُُٗ)الحػكص.كةف طع قػه أ ػك ااكاو كالمعةػذمو كأحةػاو كا ػف ح ػعف
ا ع عةػا خع ػو كف ه عكا ا سةعؾ عف ع عةاو كهع عكا ا ة لكلا  ةع قعؿ الحعفظ ا ف حجع:   اكؽو كعكا مه عػف ع عس 
 .(َُِ)ف عف ع ةع  لقف : كقا مغ ع   خعهو ةفطع ا
  .كأظه حسف لغ عهو ف ةجةؿ هذه الةمع  عت كالشكاها  م  ف أف الحا ث له أ ؿ       
 
 .ثانيًا: معنى الضابط وشواىده
إظؾ ممكفػأ : ق ؿو سيئؿ عف  ئع  يفععا كهك أظه و هذا الفع ط الذم هك ظص حا ث    ظه س ب كعكا الحا ث       
ععىاى  ًذعي الظعس؟ فقعؿ و ةف  ئع  يفى  .«الةعل طةكع ال  ظجسه»: عل ه ال ية كالسيـ-ك لق  ف ةع اٍلًح ىضي كعى
ف كق ت ف ه ظجعسا إال أف م كف ظعهعةو  ل ت عل  أك عؼ الةعل  ؛أف ال ؿ فع الةعل أظه طعهع : ة ظ          .الثيثاكاء
 : كله  غ أخعل  لهظ وفعلفع ط أف ال ؿ فع الةعل الطةكع ا       
 .(ُُِ)ال ؿ فع الةعل الطةععة    -ُ
  .(ُِِ)أك ع حهو أك ط ةهو إال أف  غ ع لكظهو ال  يٍظجس الةعل شعل كقف ف ه   -ِ
 .فةذا الفع ط  ظص هذا الحا ث  ةثع ا القععاة ال ظ ةا فع  عب الة عه       
 
 .ثالثًا: تطبيقات الضابط
 ظسعفذلؾ لك أ عب اإل ع طعهعةو كعل ػلةع الطةععةو فة عه ال حعع كالظةعع كال  كف ك  عهالة عه   ةع أف ال ؿ فع        
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ٕٛٓ 
 .فعل ؿ فع الة عه الطةععة ؟هؿ هذا الةعل طعهع أك ظجس مشعل ةظةع ال  اع 
ال  ػزكؿ  ك سعؽ هذا الفع ط  ث عان عظػا ال ػيـ علػ  شػعل ةشػ كؾ ف ػهو كعلػ  ذلػؾ جػعلت القععػاة ال ل ػا ال  ػعل )ال قػ ف       
ظةع هك  عؽ عل    .أ له علشؾ(و فعل ق ف أف ال ؿ فع الةعل أظه طعهعو في مزكؿ هذه الطةكع ا  علشؾ فع ظجعسمهو كاء
فػع فػع العجػؿ  خ ػؿ إل ػه أظػه  جػا الشػعل  عظػاةع قػعؿ الظَّ ػع  ك اؿ عل  هذه القععاة أ فعن حػا ث ع ػا اهلل  ػف ز ػا        
ًعؼي ح: ال ية قعؿ  .(ُِّ)ع حعن   جاى   كمعن أىك  سةف م  ال  ىٍظ ى
ك اؿ عل ه أ فعن الثع الةعكم  عإلسظعا الةم ؿ إل   ح    ف ع ا العحةف  ف حعطب أظه  عف ةف عةع  ف الخطػعب        
   فع ع ب ف ةـ عةعك  ف ال عص فكقهكا عل  حػكضو فقػعؿ عةػعك  ػف ال ػعص ل ػعحب الحػكض:   ػع  ػعحب الحػكض
 .(ُِْ)عل ظع عةع  ف الخطعب:   ع  عحب الحكض  ال مخ عظع؛ فإظع ظعا عل  الس عع كمعا  أمعا حكفؾ الس عع؟ فقعؿ
ففػع ط  الةػعل طةػكع ال  ظجسػه شػعل و أ ػؿ ة ةػكؿ  ػه فػع حعلػا ةػع إذا لػـ  يمػ قف ةػع  يهسػا الةػعل ةػف الظجعسػعت إذا        
إذ  ؛ك ظقلػه إلػ  ةػعل ظجػس ال  جػكز اسػم ةعله و مػهفةػذا  سػلب الةػعل طةكع  ؛الط ػـ كاللػكف كالػع   :  َّعت أحا أك ػعفه الثيثػا
و االسػمقذاعال  عة للغعلبو كالغعلب ح ظئذ سع عف الظجعسا فع جة ف أجزال الةعل؛ لظةكع عيةعمةعو فممحقؽ الةفعع ةف جةػا 
 .كاالسمخ عث اكف جةا الةظعفف كالط  عت
 
 .(ُِٓ)أميا إٍاب دبغ فكد طَس: الكاعدة السادسة
 : ةظةع وكلةع  غ أخعلو ة هع فع ط لةسألا طةععة الجلكا فع  عب اآلظ اكهذه القععا       
 . (ُِٔ) ؿ  ة ةا ظجست  علةكت طةع جلاهع  علا عغ   -ُ
 . (ُِٕ) ؿ إهعب ة ما فا ع ه طةكعه   -ِ
 . (ُِٖ) طةع  علا عغ جة ف جلكا الة ما إال ال لب كالخظز ع كالةمكلا ةف أحاهةع   -ّ
 
 .أواًل: تخريج الحديث
كقػعؿ:  حسػف  ػح   و كالظسػعئعو كا ػف ةعجػهو كأحةػاو (ُِٗ)هذا الفع ط ظص لحا ث ظ كم عكاه  ةذا اللهظ اإلةعـ المعةذم       
 و ل ف  لهظ  إذا ا غ اإلهعب فقا طةع . (ُُّ)و كهك فع  ح   ةسلـ-عفع اهلل عظةةع-عف ع ا اهلل  ف ع عس (َُّ) لةـ 
 
 .ثانيًا: معنى القاعدة وشواىدىا
فػي  قػعؿ لػه إهػعب إال إذا  ػعف و ةػع لػـ  ػا غ ةظػه: كق ػؿو كهك الجلا - كزف الً معب-القععاة لهظ )اإًلهعب( كعا فع        
 .(ُِّ)  ع ةا كغ 
كقشػكع كأةع لهظ )ايً غ(: فعلا عغ ة علجاي الجلا  شػعل  ظشػؼ ففػيمهو ك يط ّْ ػهو ك ةظػف ةػف كعكا الهسػعا عل ػه؛  ػعلقىعىظ        
 .(ُّّ) ا الطعهعةالعةعف ك  ع ذلؾ ةف الاك 
ُحْرَمدْت َعَمدْيُكُم اْلَمْيتَدُة َواْلددَُّم َوَلْحدُم اْلِخْنِزيدِر َوَمدا ُأِىدلَّ : قػػػػعؿ اهلل م ػعل و كقا جعل محع ـ الة ما فع ال مػػػػعب كالسػظا       
ًَْيددِر الّمددِو ِبددوِ   إف اهلل كعسػػكله حػػـع   ػػف : عػػعـ الهػػم   قػػكؿ أظػػه سػػةف عسػػكؿ اهلل  كعػػف جػػع ع  ػػف ع ػػا اهللو [ّ]الةعئػػاة: ِل
 . (ُّْ)كال ظعـ و كالخظز عو كالة ماو الخةع
 :قعؿ -عفع اهلل عظةةع-كاسمثظع ةف االظمهعع  علة ما الجلكا   ا الا غ  علظ كص الخعلو ةظةع: حا ث ا ف ع عس        
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ٕٛٔ 
اّْؽ عل  ةكالة لة ةكظا  شعة :   فقػعلكا؟فػا غمةكه فػعظمه مـ  ػه ؛ةػع هػي أخػذمـ إهع : فقػعؿ فةػع  ةػع عسػكؿ اهلل و فةعمتو مي ي
 .(ُّٓ) إظةع حـع أ لةع : فقعؿو إظةع ة ما
 .فقا خ  ت عةـك محع ـ االظمهعع ةف الة ماو كعةـك حا ث القععاة )أ ةع إهعب ا غ فقا طةع(       
 
 ثالثًا: تطبيقات القاعدة
 : أقكاؿإل  ثيثا  غو كقا اخملؼ ال لةعل فع ذلؾمظص القععاة ك  عهع ةف الحعا ث عل  أف جلا الة ما  طةع  علا ع       
أف جلا الة ما ظجس ةطلقعنو في  طةػع  علػا عغ كال  غ ػعهو كاسػمالكا  حػا ث  (ُّٔ)فعلةشةكع ةف ةذهب الةعل  ا كالحظع لا   -ُ
و كهػك « ػبق ؿ كفعمه  شةع أف ال مظمه كا ةػف الة مػا  إهػعب كال ع  مب إل ظع عسكؿ اهلل »ع ا اهلل  ف عي  ـو قعؿ: 
 و كلهظه ااؿ عل  س ؽ المعخ صو كأظه ةمأخع عظه. لظه فع آخع عةع الظ ع  ؛ظعسخ لةع ق له ةف الحعا ث
 .(ُّٕ)ك عكل القكؿ  علظجعسا عف عةع كا ظه ع ا اهلل كعةعاف  ف ح ف كععئشا        
ػس  ػعلةكت طةػع جلػاه  علػا عغ  -ِ كعظػا أ ػع حظ هػا عػاا و ب كالخظز ػععػاا ال لػو كذهػب الشػعف  ا إلػ  أف  ػؿ ح ػكاف ظىجي
:  أ ةع إهعب ا غ فقا طةع و كلف الا عغ  حهظ ال حا عل  الجلاو ك  لحه ليظمهعع  ػهو و لقكله (ُّٖ)الخظز ع فقط
جلػاهةع  علح ػعة. ثػـ الح ػعة مػافف الظجعسػا عػف الجلػا ف ػذلؾ الػا عغ. أةػع ال لػب أك الخظز ػع كةػع مكلػا ةظةةػع فػي  طةػع 
 .ع ظةةع عل  كجه الخ كص  علا عغ لظجعسا
كذهب اإلةعـ أحةا فع عكا ا عظهو أظه  طةع ةف جلػكا الة مػا  علػا عغ جلػا ةػع  ػعف طػعهعان فػع حػعؿ الح ػعة اكف   ػعه ةػف    -ّ
  .ك  عهـالظجس. كعكم ظحك هذا عف عطعل كالحسف كالش  ع كالظخ ع كقمعاة ك ح   الظ ععم كس  ا  ف ج  عو 
 .سكال ايً غ أـ لـ  يٍا ىغو (ُّٗ)فةك طعهع  عإلجةعع   عقع أجزائةعأةع جلا الةذ عة        
 
 :املبحث الثاىي
 .يت وافكت أحاديث ضعيفة يف اليصــبياٌ الكواعد ال
 
 .(ٓٗٔ)على اليد ما أخرت حتى تؤديُ :الكاعدة األوىل
عػف الحسػف عػف سػةعة  ةػف طع ػؽ قمػعاة(ُُْ) لةـو كأحةاو كا ف ةعجهو كالمعةذمو هع ظص حا ث أخعجه أ ك ااكا       
الحسػفو  كف ػه عظ ظػا  ف جظابو  ةذا اللهظو كزااكا جة  عن إال ا ف ةعجه:  ثـ إف الحسػف ظسػعو فقػعؿ: هػك أة ظػؾو ال فػةعف عل ػؾ .ا
 .(ُّْ)الظسعئعو  ةع أظه مي يلْـّ فع سةععه ةف سةعةو كالعاج  أظه لـ  سةف ةظه إال حا ث ال ق قا  ةع قعله (ُِْ)كهك ةالس
و طػعهعكا ػف القطػعفو كا ػف  .  ةػع  ػح  الحػا ث الحػع ـ(ُْْ)أعله  ذلؾ اإلةعـ ا ف حػـز كا ػف ع ػا ال ػعو كا ػف حجػعكقا        
 .كحجمةـ  حا سةعع الحسف عف سةعةو (ُْٓ)كالذه عو كالس كطعو كا ف الةلقف
ل ؾ مخع جه كالح ـ عل ه         : كأ   ةف هذا الحا ث حا ث )ةف أكاع كا  ا في فةعف عل ه( كاء
ةػف طع ػؽ أ ػكب  ػف سػك ا عػف الةثظػ  عػف عةػعك  ػف شػ  ب عػف أ  ػه عػف جػاه  ػه. كهػذا إسػظعا  (ُْٔ)أخعجػه ا ػف ةعجػه       
العةلػع: . كأ كب  ػف سػك ا هػك (ُْٕ)ف  ؼو فعلةثظ  هك ا ف ال عحو قعؿ عظه ا ف حجع:  ف  ؼو اخملط   خعهو ك عف عع اان 
 عظه . كالعاكم -كهك ا ف ال عح-ؼو لف ؼ الةثظ  :  هذا إسظعا ف  (ُْٗ)كقعؿ ال ك عم .(ُْٖ)  اكؽ  خط ل 
 ه أ فعن ةحةا  ف ع ا العحةف الحج ع عفػػػػ. كمع  (َُٓ)عح ا في لة  ا  ةع عظا ال  ةقعػػت: مع ف الةثظ   ف ال ػػػقل       
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ٕٕٛ 
 ػا  ػف ع ػا ةػف طع ػؽ  ز  (ُُٓ)عةعك  ف ش  ب  ه ةعفكععن  لهظ: )ال فةعف علػ  ةػؤمةف(و أخعجػه الػااعقطظعو كعظػه ال  ةقػع
 الةلؾو عف ةحةا  ف ع ا العحةف الحج عو عف عةعك  ف ش  بو عػف أ  ػهو عػف جػاه  ػهو كقػعؿ الػااعقطظع:  إسػظعاه فػ  ؼ و
 ػف اكف ػه  ز ػا كلػـ  ػذ ع ف ػه جعحػعن كال م ػا ينو  (ُِٓ)و فقا أكعاه ا ف أ   حعمـ فع  مع ه الجػعح كالم ػا ؿعكف ه علمعفو الحج 
 .(ُّٓ) ؼ  ةع فع المقع بف و ع ا الةلؾ كهك الظكفلع
قلت: فةذه الطعؽ الثيثا عف عةعك  ف ش  ب )الةثظ   ف ال عحو كا ف لة  او كالحج ع(و  ةجةكعةػع مػاؿ علػ  أف        
ًكل عػف جةععػا ةػف ال ػحع ا سػعؽ ال  ةقػع السػعظ ا إلػ ةـ فػع  مع ػه  ؛للحػا ث أ ػينو فةػك حسػف لغ ػعهو السػ ةع أف ة ظػعه عي
ةَّف عجين كا  ا سيعقت ةف   ت  عف عةع  ف الخطعب  (ُْٓ)جهالسظفو ةظةع ةع أخع   ةعله.  إسظعا  ح  : أظه فى
  . سظاه الةم ؿ إل  ا ف أ ع ةل  او قعؿ:   عف ا ف ع عس  فةّْف ال عع او ك مب إلعَّ أف فةّْظةع (ُٓٓ)ك ذلؾ ةع أخعجه       
ًكم         ع  اة  ف حسعف عف عةعك  ف ش  ب  ه  لهظ )لػ س علػ   لهظ آخع ةف طع ؽ حا ث عةعك  ف ش  ب كقا عي
الةسم  ع   ع الةغؿ فةعفو كال عل  الةسمكاع   ع الةغػؿ فػةعف(و ل ػف ع  ػاة  ػف حسػعف ذ ػعه ا ػف ح ػعف فػع الثقػعتو كقػعؿ 
ظةػع  (ُٔٓ)عظه أ ك حعمـ:  ةظ ع الحا ث و كف هه الػااعقطظع عػف  وهػككقػعؿ:  لـػ  سػظاه   ػع ع  ػاة  ػف حسػعفو كهػك فػ  ؼو كاء
  .ا ف عةع ةكقكؼ ةف قكله 
 أظه ةكقكؼ ةف  يـ شع   القعفعو كأف ع  اة  ف حسعف أك العاكم عظػه كهػك عةػعك  ػف ع ػا الج ػعع (ُٕٓ)كعجَّ  ال  ةقع       
 .هةع س ب الخطأ
   ػػع ةػػع ظقػػؿ  ظ ػػةةعو مػػاؿ علػػ  ةثػػؿ ة ظعهػػعو عػػاة ك شػػةا لقععػػاة )علػػ  ال ػػا ةػػع أخػػذت حمػػ  مؤا ػػه( ظ ػػكص أخػػعل       
و الػظصف ة ف الخذ  ةعو كال ةػؿ  ةقمفػعهعو  ظػعل علػ  مظػعفع الحعا ػث  ة ظعهػعو اكف الجػـز   ػحا الحػا ث الػذم كافقمػه فػع 
 : فةف ذلؾ ةع  أمعو ف يٍسمغظ   ةذه الحعا ث عف حا ث سةعة  ف جظاب
 ؿ : فقعؿ ؟أ  عن  ع ةحةا: فقعؿو اسم عع ةظه  ـك حظ ف أاعاععن  عف أ  ه أف عسكؿ اهلل و حا ث  هكاف  ف أة ا   (ُ
أف  فػةظةع لػهو فقػعؿ: أظػع ال ػـك  ػع عسػكؿ اهلل فػع اإلسػيـ  ععع ا ةفةكظاو قعؿ: ففعع   فةعو ف عض عل ه عسكؿ اهلل 
أة ػا عػف  وعػف ع ػا ال ز ػز  ػف عف ػف وةػف طع ػؽ شػع ؾ  ػف ع ػا اهلل(ُٖٓ)أع ب. أخعجه أ ك ااكاو كالظسػعئع كأحةػاو كال  ةقػع
 .عف أ  ه  ه وا ف  هكاف  ف أة ا
 : أةعاف كهذا إسظعا ف ه       
كقا مك ف و (ُٗٓ)أظه ل ف الحا ث إال أف  مع ف : ة ظ و  ةق كؿ : ح ث قعؿ عظه ا ف حجعو ف ه أة ا  ف  هكاف هذا األول:
 سظاه ةف طع ؽ أظس  ف ع ػعض  (َُٔ)ح ث مع  ه ةحةا  ف علع ال عقع ف ةع عكاه ال  ةقعو فع العكا ا عف  هكاف
  ... فذ عه.هع ثةعظكف اعععن و سيحعن  عف ج هع  ف ةحةا عف أ  ه أف  هكاف أععع عسكؿ اهلل  الل ثع
:   ػاكؽ  خطػي  ث ػعانو مغ ػع حهظػه ةظػذ كلػع القفػعل (ُُٔ)شػع ؾ كهػك ا ػف ع ػا اهلل القعفػعو قػعؿ عظػه ا ػف حجػع الثداني:
 و كقػا خعلهػه فػع إسػظعاهو فأاخػؿ(ُِٔ)لسػظف لل  ةقػع عل كفا و ل ف مع  ه فع العكا ا عف ع ا ال ز ػز قػ س  ػف الع  ػفو  ةػع فػع ا
   ف ع ًا ال ز ز كأة ا  ف  هكاف ا فى أ ع ةل  ا.
أف  وعػػف أظػػعس ةػػف آؿ ع ػػا اهلل  ػػف  ػػهكاف وعػػف ع ػػا ال ز ػػز و(ُّٔ)كمع  ػػه أ فػػعن جع ػػع  ػػف ع ػػا الحة ػػا عظػػا أ ػػع ااكا       
 ...الحا ث ؟  ع  هكاف هؿ عظاؾ ةف سيح: قعؿ اهلل  عسكؿ
 عف ظعس ةف آؿ  هكاف  ف أة ا  ه.و كمع  ه أ فعن أ ك الحكص عف ع ا ال ز ز ل ف عف عطعل  ف أ ع ع عح       
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ف : كقا قعؿ ال  ةقع عقب سعاه لعكا عت هذا الحا ثو فعلحا ث  ةذه الةمع  عت حسف لغ عه         ك  ض هػذه الخ ػعع كاء
 .(ُْٔ)ؿ  ةف ةع مقاـ ةف الةك ك  ؛فإظه  قكل  شكاهاه ؛ عف ةعسين 
 .(ُٓٔ)كال  ظعو كف هه الطحعكمو كالف عل الةقاسعو ك ححه الحع ـ       
كال و في ك ػ ا لػكاعثو )إف اهلل قا أعط   ؿ ذم حؽ حقه:  قكؿ سة ت عسكؿ اهلل : قعؿ حا ث أ ع أةعةا (   ِ
أففػؿ أةكالظػعو ثػـ قػعؿ: ال عع ػا ةػؤااةو  مظهؽ الةعأة ش ئعن ةف   مةع إال  إذف زكجةع. ق ؿ:  ع عسكؿ اهللو كال الط ػعـ؟ قػعؿ: ذلػؾ
(. أخعجػػه أ ػػك ااكاو كالمعةػػذمو كا ػػف ةعجػػهو كأحةػػاو  لةػػـ  ةػػف طع ػػؽ (ُٔٔ)كالةظحػػا ةػػعاكاةو كالػػا ف ةقفػػعو كالػػزع ـ  ػػعـع
سػظعاه حسػفو فإسػةعع ؿ  ػاكؽ  إسةعع ؿ  ف ع عشو قعؿ: حاثظع شعح  ؿ  ف ةسلـ الخػكالظعو عػف أ ػع أةعةػا ال ػعهلع  ػهو كاء
كثقػه و الحة ػعو كشػعح  ؿو هػك ا ػف ةسػلـ الخػكالظع (ُٕٔ)ةخلػط فػع   ػعهـ -أهػؿ الشػعـ :  ظػع–عػف أهػؿ  لػاه  فػع عكا مػه
 .(ُٗٔ)  اكؽ ف ه ل ف : كقعؿ عظه ا ف حجعو (ُٖٔ)كال جلعو كا ف ح عفو  ف حظ ؿاأحةا 
 .(َُٕ)كا ف حجعو كا ف الةلقفو حسَّف الحا ث المعةذم       
 
 .(ٔٚٔ)ً عنلُىية املؤمً خري م: الكاعدة الثاىية
 : كهع  عآلمعو ل ف أسعظ ا عكا عمةـ  لةع ال مخلك ةف ةقعؿو كعا عف جةععاو ةف ال حع اكهع ظص حا ث        
 
 .أواًل: حديث أنس بن مالك
قػعؿ: )ظ ػا  ةػف طع ػؽ  كسػؼ  ػف عط ػاو عػف ثع ػت ال ظػعظعو عػف أظػس أف الظ ػع  (ُِٕ)أخعجػه أ ػك الشػ خو كالقفػععع       
أ ػك زععػا و كفػ هه (ُّٕ)ةله(. كهذا سظا ف  ؼ جاِّاو ف كسؼ  ف عط ا قعؿ عظػه ال خػععم:  ةظ ػع الحػا ث الةؤةف أ لغ ةف ع
 .(ُٕٓ) ةمعكؾ الحا ث   عم : كقعؿ الظسعئعو (ُْٕ)كأ ك حعمـ كالااعقطظع
 ػهو كهػذا  قعؿ: أخ عظع علػع  ػف أحةػا  ػف ع ػاافو أظػع أحةػا  ػف ع  ػا ال ػهععو عػف ثع ػت (ُٕٔ)كله إسظعا آخع عظا ال  ةقع       
إسػظعا ةظقطػػفه ف ةػػع  ػ ف ال ػػهععو كثع ػػت ال ظػعظع. كقػػا خكلػػؼ  كسػؼ  ػػف عط ػػاو خعلهػه ج هػػع  ػػف سػل ةعف الفػػ  عو فػػعكاه عػػف 
 ظػكم أف  قػـك إف الةػؤةف  ؛ةف قكؿ ثع ت ال ظعظ ةكقكفعنو  قػكؿ:  ظ ػا الةػؤةف أ لػغ ةػف عةلػه (ُٕٕ)ثع ت ةف قكله. كأخعجه أ ك ظ  ـ
 .فظ مه أ لغ ةف عةله و في ممع  ه ظهسه عل  ذلؾو عج ةف ةعلهك خو ك  ـك الظةععو الل ؿ
 
 .ثانًيا: حديث سيل بن سعد
و (ُٖٕ)أخعجه الط عاظع كأ ك ظ  ـ         ةف طع ؽ حعمـ  ف ع عا  ف ا ظعع الحعشعو عف  ح    ػف قػ س ال ظػامو عػف أ ػع حػعـز
  .عف سةؿ  ف س ا  ه
كذ ػعه ا ػف و ح ػ   ػف قػ س ال ظػام سػ ت عظػه ال خػععم كا ػف أ ػع حػعمـك و كحعمـ  ف ع ػعا لػـ أقػؼ لػه علػ  معجةػا       
 .(ُٕٗ) ةسمكع  : كقعؿ ا ف حجعو ح عف فع الثقعت
 .(َُٖ)كقا ف ؼ هذا الحا ث الحعفظ ال عاقعُّ        
 
 . ثالثًا: حديث النواس بن سمعان
و ة ػااف ػع  ػف سػ او عػف خعلػا  ػف ةف طع ؽ عثةعف  ف ع ا اهلل الشعةعو حاثظع  ق ػاو عػف  ح (ُُٖ)أخعجه القفععع       
  .فذ عه ... عف الظكاس  ف سة عف ال ي ع عف الظ ع 
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كعثةعف  ف ع ا اهلل ةمةـه  عل ػذبو قػعؿ عظػه ا ػف عػام       
 ػالس :  حػاَّث فػع  ػؿ ةكفػف  علةظػع  ع عػف الثقػعت . ك ق ػا (ُِٖ)
 .(ُّٖ)مال س المسك ا 
 .(ُْٖ)حعفظ ال عاقعكقا ف َّهه الو لذا هذا اإلسظعا ف  ؼ جاان        
 
 إسػظعاه إلػ  ةكسػ   ػف إسػةعع ؿ  ػف ةكسػ   ػف ج هػع  ػف ةحةػاو  (ُٖٓ)أخعجػه ا ػف ع ػا ال ػع رابًعا: حديث عمي بن أبي طالَ.
أ ػع طعلػب قعؿ: حاثظع أ عو عف أ  هو عف جاه ج هع  ف ةحةاو عف أ  هو عف جاه علػع  ػف حسػ فو عػف أ  ػهو عػف علػع  ػف 
 .ك ؿ   ةؿ عل  ظ مه(و كظ ا الهعجع شع ةف عةلهو ؤةف خ ع ةف عةله)ظ ا الة: قعؿ عسكؿ اهلل : قعؿ
 . كالظسخا الةعك ا عف ةكس  عف آ عئه  عطلا : (ُٖٔ)كقا قعؿ الحعفظ ا ف عجب       
 .كاهلل أعلـو كل ؿ اآلفا ةف العاكم عف ةكس        
 
 .قالوجميع طرقو ال تخمو من م، فالراجح من ىذا التخريج أن الحديث ضعيف ال يصح
 (ُٕٖ)-عحةػه اهلل م ػعل -كأةع ة ظ  هذا الحػا ث كهػؿ لػه شػكاها مؤ ػا ة ظػعه؟ فقػا أجػعب عظػه شػ خ اإلسػيـ ا ػف م ة ػا        
  :  لةع سيًئؿ عف هذا الحا ث فقعؿ:  هذا ال يـ قعله   ع كاحاو ك  فةـ  ذ عه ةعفكععنو ك  عظه ةف كجكه
 لةػػع ث ػػت  عل مػػعب كالسػػظا كامهػػعؽ  . ةػػعو كال ةػػؿ الةجػػعا عػػف الظ ػػا ال  ثػػعب عل ػػهأف الظ ػػا الةجػػعاة ةػػف ال ةػػؿو  ثػػعب عل  : أحدددىا
   . خيص لٌله لـ  ق ؿ ةظه ذلؾإالئةا أف ةف عةؿ العةعؿ ال علحا  غ ع 
   .  عف له أجع ععةؿو  ةعلهإكعجز عف و كعةؿ ةظه ةقاكعهو أف ةف ظكل الخ ع : الثاني
ذا خ ػث الةلػؾ خ ثػت جظػكاهو كالظ ػا أف القلػب ةلػؾ ال ػافو كالع:  الثالدث عةػؿ فػعل جظػكاهو فػإذا طػعب الةلػؾ طع ػت جظػكاهو كاء
  .  خيؼ العةعؿ الظعهعة فإظةع عةؿ الجظكاو الةلؾ
و القػذؼأف مك ػا ال ػعجز عػف الة  ػ ا م ػ  عظػا أهػؿ السػظا  مك ػا الةج ػكب عػف الزظػعو ك مك ػا الةقطػكع اللسػعف عػف   : الرابدع
   . كهذا حع ؿ ةف ال جزو عـز القلبكأ ؿ المك ا   . ك  عه
عااة كجةػهو كهػذا هػك  ظهسػه   . أف الظ ا ال  اخلةع فسعاو  خيؼ العةعؿ الظعهعة  : الخامس فإف الظ ػا أ ػلةع حػب اللٌػه كعسػكلهو كاء
القلػػب عؿ ةح ػػكب لٌلػػه كعسػػكلهو كالعةػػعؿ الظػػعهعة مػػاخلةع آفػػعت  ث ػػعةو كةػػع لػـػ مسػػلـ ةظةػػعو لػـػ م ػػف ةق كلػػا؛ كلةػػذا  عظػػت أعةػػ
   .اظمة   يةه عحةه اهلل  .الةجعاة أففؿ ةف أعةعؿ ال اف الةجعاة 
 كل ؿ ة ظ   ة ف االسمشةعا له  شكاها ماؿ عل ه.و ك ةذا  م  ف أف للحا ث أ ثع ةف ة ظ        
 
 .إذا اجتنع احلالل واحلساو ُغلِّب احلساو: الكاعدة الثالثة
  و كال ػح   أظػه لػـ  ػعك إال ةكقكفػعن عػف ا ػف ةسػ كاكال ػكل  ف للعسػكؿ كهع ظص حا ث ظس ه   ض الهقةػعل        
 .(ُٖٖ)عكاه ع ا العزاؽ . إسظعا ف  ؼ
كيمى عف ا ف ةس كا أظه قعؿ: ةع اجمةػف الحػعاـ كالحػيؿ إال  لػب  (ُٖٗ)قعؿ ال  ةقع        فع الح ـ عل  هذا الثع:  كأةع الذم عي
 ةسػ كا ةظقطػفف الش  ع عف ا ف ةس كاو كجع ع الج هع ف  ؼو كالش  ع عػف ا ػف الحعاـ الحيؿ فإظةع عكاه جع ع الج هع ع
 .(َُٗ) ال  حـع الحعاـ الحيؿ : أظه قعؿ كهك ة ععض  حا ث الزهعم عف علع  ...
 . (ُُٗ) ال   عؼ ةعفكععن : كقعؿ الحعفظ الزع شع       
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ٕٛ٘ 
 .فقا  حثت عظه فلـ أجاه ةعفكععن فع حا ث قطو كهك  ذلؾ: قلت       
 
 : ةف ذلؾو تدل عمى الورع وترك ما يضر في اَخرة عدة ويشيد لمعنى ىذا الحديث أحاديث
ف الحػعاـ  ػ ف: قػعؿ أف عسػكؿ اهلل و حػا ث الظ ةػعف  ػف  شػ ع   -ُ ك  ظةةػع ةشػم ةعت ال   لةةػفَّ و   إف الحػيؿ  ػ ف كاء
 ػعلعاعع  ععػ  و ةعت كقػف فػع الحػعاـكةف كقف فػع الشػ و فةف امق  الش ةعت اسم عأ لا ظه كععفهو  ث ع ةف الظعس
ف ل ػؿ ةلػؾ حةػ و حكؿ الحة   كشػؾ أف  عمػف ف ػه ف حةػ  اهلل ةحععةػهو أال كاء ف فػع الجسػا ةفػغاو أال كاء و أال كاء
ذا فسات فسا الجسا  لهو إذا  لحت  ل  الجسا  له  .(ُِٗ)أخعجه ال خععم كةسلـ.أال كهع القلب و كاء
ػػاى  حػػا ث أظػػس  ػػف ةعلػػؾ أف الظ ػػع    -ِ   لػػكال أظػػع أخػػعؼي أف م ػػكفى  ػػاقان ل لمةػػع  أخعجػػه ال خػػععم: فقػػعؿو مةػػعةن كجى
 .(ُّٗ)كةسلـ
 
 .(ُْٗ)الكاتل ال يسث: الكاعدة السابعة
 و(ُٓٗ)كال  ةقػعكا ػف ةعجػه كالػااعقطظع  و أخعجػه المعةػذمهع ػعة  عكهع قععاة فقة ا فعع او أ لةع ظص حػا ث ل ػ       
  .هع عة  ه عفعكة عف ا ف شةعب عف حة ا  ف ع ا العحةف  ف عكؼ عف أ  ع لةـ ةف طع ؽ إسحعؽ  ف ع ا اهلل  ف أ 
سحعؽ  ف ع ا اهلل  ف أ         قػا  فعكة عكقعؿ المعةذم عقب مخع جه:  هذا حا ث ال    و ال   عؼ إال ةف هذا الكجهو كاء
 .مع ه   ض أهؿ الحا ث ةظةـ أحةا  ف حظ ؿ 
لػـ و كلػ س  علث ػتو إال أظػه عػف أ ػحع ه: أظةـػ و كقػعؿ:  كعكم عػف الظ ػع كقػا فػ ؼ الحػا ث اإلةػعـ أحةػا  ػف حظ ػؿ       
  .(ُٕٗ)كف هه أ فعن الظسعئع كالس كطع كالشك عظعو (ُٔٗ).. . كعثكا قعمين 
كف هه الل عظع  .إال أف شكاهاه مقك ه و  إسحعؽ  ف ع ا اهلل ال  حمج  ه: كقعؿ(ُٖٗ)كحٌسف الحا ث الحعفظ ال  ةقع       
 .(ُٗٗ)ك ححه ةعة أخعلو ف  ؼ جاان  :ةعة فقعؿ عظه
 
 .الرأي المختار
كذلػؾ  سػ ب شػاة فػ ؼ  ؛كال  قػكَّل  علشػكاهاو أف الحا ث ال  عمقع لاعجا الحسػف لغ ػعه –كاهلل م عل  أعلـ– ظةع        
 ةػع هػك  إسحعؽ  ف أ ع فعكةو ح ث قعؿ عظه اإلةعـ أحةا  ف حظ ؿ:  ال محؿ عظام العكا ا عف إسحعؽ  ف أ ع فعكة و كقعؿ:
و كقعؿ ا ف ة  ف:  حا ثه ل س  ػذاؾ و كقػعؿ فػع ةكفػف (َُِ). كقعؿ ال خععم:  مع كه (ََِ) أهؿ أف  حةؿ عظه كال  عكل عظه 
 .(َِّ). كقعؿ ا ف حجع:  ةمعكؾ (َِِ)آخع قعؿ:  ال   مب حا ثهو ل س  شعل 
عك  ػف شػ  بو أف عجػين ةػف  ظػع عػف  ح ػ   ػف سػ  او عػف عةػ (َِْ)ك غظع عف هذا الحا ث ةع أخعجه ةعلؾ فع الةكطأ       
 ػػف افأ ػػعب سػػعقهو فظػػزم فػػع جعحػػه فةػػعتو فقػػاـ سػػعاقا  ػػف ج شػـػ علػػ  عةػػع  ؛حػػذؼ ا ظػػه  علسػػ ؼ -قمػػعاة  : قػػعؿ لػػه-ةػػالج 
:  هػذا إسػظعا حسػف اإلسػظعاو (َِٓ)قعؿ:  لػ س لقعمػؿ شػعل . كهػذا إسػظعا قػعؿ عظػه قػكؿ ال ك ػ عل فإف عسكؿ اهلل  ... الخطعب
لف  ؛ ػف شػػ  بو كأف أخػػع الةقمػكؿ لػػـ أع ةػػف  ػػظؼ فػع الة ةةػػعت سػػةعهو كال  قػاح ذلػػؾ فػػع اإلسػػظعاليخػميؼ فػػع عةػػعك 
 أ حع ه  لةـ عاكؿ .
:  ل س فع العكا ا ةع  اؿ عل  أف قمعاة ةف ال حع ا حم   ح ػـ عل ػه  عل االػاو كعلػ  (َِٔ)كعلؽ عل ه الل عظع  قكله       
 ز ظب  ظت أ   سلةاو كالع  ف :ةثؿ وش  ب لـ  اعؾ إال قل ين ةف ال حع الف عةعك  ف  ؛افمعاض أظه  حع ع فةك ةظقطف
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ٕٛٙ 
 .ك علب عكا مه عف المع   ف و  ظت ة كذ
 ةػف : قػعؿ عسػكؿ اهلل : عػف عةػعك  ػف شػ  ب قػعؿو ةخم عان ةعسين عف ا ف جػع ج (َِٕ) ةع أخعجه ع ا العزاؽ       
ف لـ   ف له كاعث   عهو قمؿ قم ين فإظه ال  عثه ف  عف كالاه أك كلاهو كاء  .ل س لقعمؿ شعل: كقعؿ عسكؿ اهلل و كاء
كأخعجه ع ا العزاؽ أ فعن ل ف  إسظعا ف ه عاك ة ةـ عف ة ةعو عف عجػؿو عػف ع عةػاو عػف ا ػف ع ػعس ةعفكعػعن قػعؿ:        
ةكقكفػػعن  -عظةةػػععفػػع اهلل - إسػػظعا  ػػح   إلػػ  ا ػػف ع ػػعس  (َِٖ)كالػػاعاةع  ةػػف قمػػؿ قمػػ ي فإظػػه ال  عثػػه . كعكاه ع ػػا الػػعزاؽ
 . ال عث القعمؿ ةف الةقمكؿ ش ئعن :  لهظ
 .كعل ه فحا ث عةعك  ف ش  ب حسف  ةجةكع شكاهاه: قلت       
 
 .(َِٗ)وا احلدود بالشبَاتؤادز: الكاعدة اخلامسة
لـ ةػف طع ػؽ ةحةػا  ػف ثع ػت أخ عظػع أ ػك ةسػ (َُِ)هذه القععاة هػع ظػص حػا ث أخعجػه ا ػف عسػع ع فػع   مػعع خ اةشػؽ         
أخ عظػع أ ػك عةػعاف الجػكظع قػعؿ: قػعؿ  وأخ عظع ةحةا  ف عل  الشعةع وأخ عظع ةحةا  ف أ     ع الةقاةع وإ عاه ـ  ف ع ا ال ةا
  علش ةا .كا الحاكا ؤ قعؿ:  ااع  فإف عسكؿ اهلل  ...  ف ع ا ال ز ز:  لجلاف فع الشعاب  ةع ف ؿ جال عةع  ف الخطعباعةع 
 .ف عةع  ف ع ا ال ز ز كعةع  ف الخطعب كهذا ف ه اظقطعع          
  قػػعؿ شػػ خظع )  ظػػع ا ػػف : كقػػعؿو  كةػػف هػػذا الكجػػه عكاه أ ػػك سػػ ا ا ػػف السػػة عظع فػػع  الػػذ ؿ : (ُُِ)قػػعؿ السػػخعكم       
  كف  سظاه ةف ال   عؼ .: حجع(
: الخطػعبقػعؿ: قػعؿ عةػع  ػف  أثعان فقعؿ: حاثظع هش ـو عف ةظ كعو عف الحععثو عف إ ػعاه ـو (ُِِ)كأخعج ا ف أ   ش  ا       
  لف أعطؿ الحاكا  علش ةعت أحب إلع ةف أف أق ةةع فع الش ةعت .
 .(ُِّ)فقا كلا إ عاه ـ سظا ثةعف كثيث ف كق ؿ سظا خةس فو كعجعله ثقعت ل ظه ةظقطف   ف إ عاه ـ كعةع: قلت       
 : كةف ذلؾو  ةجةلةع اعأ الحاكا  علش ةعتك غظع عف هذا الحا ث ةع ث ت فع الحعا ث ال ح حا المع  يٍهةـ        
إل  الحعقا ةف    ثظع عسكؿ اهلل :  حاث قعؿ -عفع اهلل عظةةع-أسعةا  ف ز ا  ف حععثا  (ُِْ)ةع عكاه الش خعف   -ُ
ال : فلةػع  شػ ظعه قػعؿ: قػعؿو كلحقت أظع كعجؿ ةػف الظ ػعع عجػي ةػظةـ: قعؿو ف حظع القـك فةزةظعهـ: قعؿو جة ظا
فقػعؿ : قػعؿو فلةع قػاةظع  لػغ ذلػؾ الظ ػع : قعؿو فط ظمه  عةحع حم  قملمهو ف ؼ عظه الظ ععم: قعؿو إله إال اهلل
أقملمػه   ػا أف قػعؿ : قػعؿو إظةع  ػعف ةم ػكذان و  ع عسكؿ اهلل: قلت: قعؿ؟ أقملمه   اةع قعؿ ال إله إال اهللو  ع أسعةا: لع
 . ت أظع لـ أ ف أسلةت ق ؿ ذلؾ ال ـكحم  مةظو فةع زاؿ   ععهع علع: قعؿ ؟ال إله إال اهلل
: قعؿ له لةع أم  ةععز  ف ةعلؾ الظ ع : قعؿ -عفع اهلل عظةةع-عف ا ف ع عس  (ُِٓ)ةع أخعجه ال خععم كةسلـ   -ِ





 : عمهع  عآلك  وةةةا عاة لقا م  ف لع ةف خيؿ هذا ال حث ظمعئجو عان الحةا هلل أكالن كآخ       
 .عةل اعل  الع ـ ةف اخميؼ ال لةعل فع م ع ؼ القععاة الهقة ا إال أظةـ ةمهقكف عل  أظةع قف ا  ل ا شعع ا  أواًل: 
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ٕٛٚ 
 .كقكله لظ ع لظةع مكافؽ ظص  يـ ا ؛ةف أعل  أظكاع القكاعا كأقكاهعالقكاعا الهقة ا الظ ا  ثانيًا:
 ػؿ و   عف أف الحا ث الظ كم الذم كافقمه قععاة فقة ا فع الظص ل س هك الال ؿ الكح ا الذم اعمةػات عل ػه القععػاةثالثًا: 
 .كجات أحعا ث  ث عة أ ات القععاة كحةلت ة ظعهع
حق قػػا لػػـ مسػػمظا إل ػػه ل ظةػػع فػػع الو كجػػكا قكاعػػا فقة ػػا ل سػػت  ث ػػعة مػػـ ةكافقػػا ظ ػػةع لػػظص حػػا ث ةػػعاكا ال   ػػ  رابعددًا:
كهػع مغظػع عػف و  ػؿ هظػعؾ شػكاها  ث ػعة مػؤام ة ظػ  القععػاة ظهسػةع اكف ظ ػةعو اسػمظعاان  ل ػعن  ح ػث ال  كجػا   ػعه
 .الحا ث الةعاكا
 
 .التوصيات
 : أك ع   ا هذا ال حث  ةع  أمع       
 .ككفعة ة ظعهع ظظعان لهة مةع ؛فعكعة ال ظع ا  علحعا ث المع كافقمةع قكاعا فقة ا فع الظص .أ 
 .لةكافقمةع للظص الظ كم الشع ؼ ؛كاعمةعا ظ ةع عف  عقع  غةعو فعكعة ال ظع ا  علقععاة الهقة ا الظ ا .ب 
 .إ جعا اعاسا  عةلا مجةف جة ف القكاعا الظ ا فع جة ف ال كاب فع ةؤلؼ كاحا .ج 
 السػماالؿ  ػه عل ةػعو كفػعكعة ال ظع ػاعاـ االعمةعا عل  الحا ث الةعاكا الذم كافقمػه قععػاة فقة ػا فػع الػظصو كعػاـ ا .ا 
 . علحعا ث الخعل ال ح حا المع مؤ ا ة ظ  القععاة
كأف  ج لظػع كاء ػع ـ علػ  ال ػعاط و أسأؿ اهلل س حعظه كم عل  أف  ج ؿ هذا ال ةؿ خعل عن لكجةه ال ع ـ: كفع الخمعـ       
 .كسلـ عل  ظ  ظع ةحةا كعل  آله ك ح ه أجة  فك ل  اهلل و كهك حس ظع كظ ـ الك  ؿو إظه   ؿ جة ؿ  ه ؿو الةسمق ـ
 
 .اهلوامش
                                                 
ال  كجا ل معب ة لةا زا ا إال ط  ا كاحاة  اعـ كمةك ؿ ةف ةؤسسا زا ا الخ ع او كقا خعج ال معب علػ  شػ ؿ  عظػعةج مقظػع ثػـ  (ُ)
 .كعقع فع كاحا كأع   ف ةجلاان 
 م هكاف عػاظعف ااكا محق ؽ:و ااع ال لـ الااع الشعة او اةشؽو المفردات( العا ب ال هةعظعو الحس ف  ف ةحةا  ف الةهفؿو ِ)
 (.َْٗو )ص/هػُُِْ
 (.َُٖ/ٓ) وو ةعاة  ق ا و ط ف ة م ا ة طه  الحل عو القعهعةمعجم مقاييس المًة( ا ف فععس أحةا  ف فععس  ف ز ع عو ّ)
 (.ُُٕ)ص/ هػوَُْٓو ُو ااع ال معب ال ع عو   عكتو طالتعريفاتعلع  ف ةحةا  ف علعو ( الجعجعظعو ْ)
 (.ُٓ/ُ) وـُُٖٗةحةا حجعو ط ف كزاعة الكقعؼ الةغع  او  محق ؽ:للكظشع سعو  مقدمة محقق كتاَ المعيار المعَر( ٓ)
 (ُٓ)ص/ وـُٔٗٗالعسعلاو   عكت  ط فو الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكميةحةا  اقع  ف أحةاو ( آؿ  كعظكو ةٔ)
 .المصدر السابق( ٕ)
 (.ُْٗ/ِـ )ََِْو ااع القلـو اةشؽ المدخل الفقيي العام( ة طه  الزعقعو ٖ)
 (.ِِّ/ُة لةا زا ا )( ٗ)
 وـََِّ وو ةؤسسػػا العسػعلاو   ػعكتو الط  ػا الكلػ موسدوعة القواعدد الفقييدة( آؿ  كعظػكو ةحةػا  ػاقع  ػف أحةػا الغػزمو َُ)
(ُ/ِّ). 
 ( س أمع مخع جه ةكس عن عظا ال يـ عل  القععاة العا  ا.ُُ)
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ا ػػف ك  .(ُّٓ)ص وقَُّْو   ػػعكتو ااع ال مػػب ال لة ػػا   ػػعكتو األشددباه والنلددائر( السػػ كطعو ع ػػا الػػعحةف  ػػف أ ػػع   ػػعو ُِ)
 وـُٗٗٗو ُتو ط)قكاعػػا ا ػػف ظجػػ ـ(و ااع ال مػػب ال لة ػػاو   ػػعك  األشددباه والنلددائرظجػػ ـو ز ػػف الػػا ف  ػػف إ ػػعاه ـ الة ػػعم 
 (.َْٔو )ص/ُّٗٗو ّو ااع القلـو اةشؽو طالقواعد الفقييةالظاكمو علع  ف أحةاو ك  .(ُُٓ)ص
 ػف اكقػا عكاه عظػه ا ظػه هشػعـ  ػف عػعكة كةخلػا  .-عفػع اهلل عظةػع-( ةف طع ؽ ععكة  ف الز  ع عف خعلمه أـ الةػؤةظ ف ععئشػا ُّ)
 خهعؼو كذلؾ  ةع  لع: 
ف ظػا أ ػع ااكا فػع السػظفو  مػعب ال  ػكعو  ػعب فػ ةف اشػمعل ع ػاان فعسػم ةله ثػـ كجػا  ػه ع  ػعنو  فأةع عكا ػا هشػعـ  ػف عػعكة -ُ
(و كفػع إسػظعاهةع ةسػلـ  ػف خعلػا الزظجػع كهػك  ػاكؽ  ث ػع الكهػعـ  ةػع فػع ِٖ/ٖ  لػ  فػع ةسػظاه ) ك(و كأ ػُِّٓحا ث )
(و َْْ/ّعظػا أ ػع عكاظػا فػع  ػح حه )(و ل ػف مع  ػه فػع العكا ػا عػف هشػعـ جع ػع  ػف ع ػا الحة ػا  ةػع ِٗٓ)ص والمقع ب
كعةع  ف علع الةقاةع  ةع عظا المعةذم فع سظظهو  معب ال  كعو  عب ةع جعل فػ ةف  شػمعل ال  ػا ك سػمغله ثػـ  جػا  ػه ع  ػعنو 
 (.ِِّ/ٓ) و(و كال  ةقع فع السظف ال  علُُّّحا ث )
(و كالظسػعئع ُِّّالمعةػذم فػع سػظظهو حػا ث )( ك َُّٓكأةع عكا ا ةخلا  ف خهعؼ فقا أخعجةػع عظػه أ ػك ااكاو حػا ث ) -ِ
 (.ِِِْْ( كأحةا فع الةسظا )ِِِْ(و ك ا ف ةعجه فع سظظه )َْْٗ)
(: )سػئؿ أ ػ  عظػه فقػعؿ: لػـ  ػعك عظػه   ػع أ ػ  ذئػب كلػ س ّْٕ/ٖكةخلا هذا قعؿ عظه ا ف أ ػع حػعمـ فػع الجػعح كالم ػا ؿ )
(: )ف ػه ظظػع(و كقػعؿ ْْْ/ٔعل اهلل.كقػعؿ ا ػف عػام فػع ال عةػؿ )هػذا إسػظعا مقػـك  ػه الحجػا( كسػ أمع مةػعـ  يةػه قع  ػع إف شػ
(: )ةخلػا  ػف خهػعؼ حػاث عػف عػعكة. قػعؿ ال خػععم ةخلػا  ػف خهػعؼ  ػف عحفػا الغهػععم سػةف ّٖٖ/ٔالػذه ع فػع الة ػزاف )
 ػف ا ععكة كعظه ا ف أ ع ذئب ف ه ظظع(و ثـ قعؿ: )كةع ذ ع ا ف عام فع ال عةؿ ةف اسةه ةخلػا سػكل هػذا ك قػا قػعؿ ةحةػا
 كفعح  عف ثقا ك قعؿ المعةذم: ال   عؼ  غ ع هذا الحا ث( 
ال فل ف. كقػا  ػح  هػذا الحػا ث ا ػف الجػععكا فػع ِّٓ)ص/و كقعؿ ف ه الحعفظ فع المقع ب (: )ةق كؿ(   ظع عظا الةمع  ا كاء
( ُٖ/ِعؾ )( كالحػع ـ فػع الةسػماِٖٗ/ُُ( ك ا ف ح ػعف فػع  ػح حه )َْْ/ّ( ك أ ك عكاظا فع  ح حه )ُٗٓالةظمق  )
(. فعلحا ث  ذلؾ حسف لذامػهو كعلػ  أقػؿ الحػكاؿ حسػف ُِّ/ٓكا ف القطعف  ةع فع   عف الكهـ كاإل ةعـ فع  معب الح عـ )
ػظه ةػف ال لةػعل الل ػعظع  ةػع فػع إعكال الغل ػؿ ) الةسػظا  محق ػؽ:(و كالشػ خ شػ  ب العظػؤكط  ةػع فػع ُٖٓ/ٓلغ ػعه. كةةػف حسَّ
(ٔ/ِْٕ.) 
 ػعب الػال ؿ  -(و كةسػلـو  مػعب الحػ ض ُّٕال  مكفػأ ةػف الشػؾ حمػ   سػم قفو حػا ث ) - مػعب الكفػكل  ( أخعجه ال خععموُْ)
 (.ُّٔعل  أف ةف م قف الطةععة ثـ شؾ فع الحاث فله أف   لع  طةععمه ملؾو حا ث )
لػػؾو حػػا ث  طةععمػػه م عو  مػػعب الحػػ ضو  ػػعب الػػال ؿ علػػ  أف ةػػف مػػ قف الطةػػععة ثػػـ شػػؾ فػػع الحػػاث فلػػه أف   ػػلالصددحيح( ُٓ)
(ُّٖ.) 
 .(ُٕو )ص/ُِِْو ُو ااع أطلسو الع عضو طشرح القواعد السعدية( الزاةؿو ع ا الةحسف  ف ع ا اهللو ُٔ)
عةػع حسػفو ط ػف ةؤسسػا العسػعلا ظعشػعكف   ػعكتو  محق ػؽ:و ط ػف ااع العسػعلاو الفدروق( القعافعو أحةػا  ػف إاع ػس الةػعل عو ُٕ)
 (  م عؼ.ُ/ُ) ـوََِّو ُط
  .(ٓ)ص وقَُّْو   عكتو ااع ال مب ال لة او ئراألشباه والنلا ا العحةف  ف أ ع   عو ( الس كطعو عُٖ)
 .(ّ)ص وقَُْٗو ط ف ة م ا ال عزو ة ا الة عةاو القواعد( ا ف عجبو ع ا العحةف  ف أحةا الحظ لعو ُٗ)
 (.ُْ)ص وو ط ف ااع ال مب ال لة او   عكتالقواعد الفقيية الكبرى( الةحةاو ا.ةحةا ةحةكاو َِ)
  .(ُٕ/ٔ) وة لةا زا ا( ُِ)
 الة اع السع ؽ.( ِِ)
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(و  ػػح   ةسػػلـو  مػػعب َُٕٗ ػػح   ال خػػععمو  مػػعب  ػػال الخلػػؽو  ػػعب   ػػؼ  ػػعف  ػػال الػػكحع إلػػ  عسػػكؿ اهللو حػػا ث ) (ِّ)
 (.َّٔٓإظةع العةعؿ  علظ او حا ث ) اإلةععةو  عب قكله 
ػػٍف الغػػزك ةػػعض أك عػػذع (و كةسػػلـو  مػػِّْْ( ال خػػععمو  مػػعب الةغػػعزمو  ػػعبو حػػا ث )ِْ) عب اإلةػػععةو  ػػعب ثػػكاب ةػػف ح سػػه عى
 (.ُُُٗآخعو حا ث )
 (.ِْٔٓو و  معب ال ع كال لا كاآلاابو  عب محع ـ ظلـ الةسلـ كخذله كاحمقععهو حا ث )الصحيح( ِٓ)
 (.ْ/ّ(و ك جعةف ال لـك كالح ـ )ُْ/ِ) السنن الكبرىال  ةقع فع   ظظع:( ِٔ)
 (َْو ة اع سع ؽ )ص/ئروالنلا األشباه( الس كطعو ِٕ)
 ( س أمع مخع جه.ِٖ)
أحةا  ف ع ا العح ـ أ ك زععػاو ااع إح ػعل المػعاث  محق ؽ:و طرح التثريَ في شرح التقريَ( ال عاقعو ع ا العح ـ  ف الحس فو ِٗ)
 ( ٕ/ ُال ع عو   عكت )
 (.ّْٕ/ُٓ(و لسعف ال عب )ّٔٔ/ٓ) معجم مقاييس المًة( َّ)
 (.ٕٔو ة اع سع ؽ )ص/ئراألشباه والنلا( الس كطعو ُّ)
 (.ِٗو ة اع سع ؽ )ص/األشباه والنلائر( ا ف ظج ـ الحظهعو ِّ)
 (.ْٕ)ص/ُٖٗٗو ِو ااع القلـو اةشؽو طشرح القواعد الفقيية( الزعقع. أحةا  ف ةحةاو ّّ)
 ( ِْْ/ّ)ُِّٗو ُو الة م ا ال لة او حلبو طمعالم السنن( الخطع ع. حةا  ف ةحةا ال سمعو ّْ)
و ة م ػا ظػزاع ة ػطه  ُع ا الةػظ ـ إ ػعاه ـو الط  ػا  محق ؽ:و جامع العموم والحكمالحظ لعو ع االعحةف  ف أحةاو ( ا ف عجب ّٓ)
 (.ّْ/ ُـ )ُٕٗٗال عزو ة ا الة عةاو 
(و كأحةػا فػع ةسػظاهو ُّّٖ) ( أخعجه الظسعئعو  معب الجةعاو  عب ةف  زا فع س  ؿ اهلل كلـ  ظػك ةػف  زامػه إال عقػعالنو حػا ثّٔ)
(و  إسػػػظعا عجعلػػػه ثقػػػعت إال  ح ػػػ   ػػػف الكل ػػػا  ػػػف ع ػػػعاة  ػػػف ال ػػػعةتو قػػػعؿ عظػػػه ا ػػػف حجػػػع فػػػع المقع ػػػب ُِِّّ)حػػػا ث 
ق ل ػػػح   ا ػػػف ح ػػػعف محق ػػػؽ:(و كعلػػػؽ عل ػػػه شػػػ  ب العظػػػؤكط  ةػػػع فػػػع ْٓٗ/َُ) صدددححو ابدددن حبدددان(. َُٗٔ)ص/
 ِ(و كم ل قه عل  المع  ػب )َّٖٓة )(  أظه حسف  شكاهاهو ك ذا الش خ الل عظع  ةع فع مخع جه لحعا ث الةش عْٓٗ/َُ)
/ُِٖ.) 
 ( َُٕ)ص/ ُٔٗٗو ط ف ااع ا ف خلاكفو مناقَ عمر بن الخطاَ( ا ف الجكزمو ع االعحةف  ف علعو ّٕ)
 (.َٕ/ّ)َُْٓو ٓو ااع ال معب ال ع عو   عكتو طحمية األولياُ( ال هةعظع. أ ك ظ  ـ أحةا  ف ع ا اهللو ّٖ)
و   عكتو الكميات الفقيية عزمو ( الة ظعسعو ةحةا  ف علع  ف ّٗ)  (. ٗٗٓ/ٖ(و ة لةا زا ا )ُِِ)ص/ ََِٔو ط ف ااع ا ف حـز
 (.ٗٗٓ/ٖ( ة لةا زا ا )َْ)
 ( ْٖ/ُق )َُْْو ُو ااع ال مب ال لة او   عكتو طاإلبياج في شرح المنياج( الس  عو عل ع  ف ع ا ال عفعو ُْ)
 .-عفع اهلل عظةع-( ةف حا ث ععئشا ُُٖٕكعا ةحاثعت الةكعو حا ث )( ال ح  و  معب القف او  عب ظقض الح عـ ال عطلا ِْ)
 ( كةسػلـ أ فػعنو  مػعب اٍلقفػ اوِٕٗٔ معب ال ل و  عب إذا ا طلحكا عل   ل  جػكع فعل ػل  ةػعاكاو حػا ث ) صحيح البخاري( ّْ)
 (.ُُٖٕ عب ظقض اٍلح عـ ال عطلا كعا ةحاثعت اٍلةكعو حا ث )
 ( ٕٖٔ عب مخه ؼ ال ية كالخط او حا ث )و  معب الجة او الصحيح( ْْ)
 (.ِْٕٔ( ال ح  و  معب ال لـو  عب ةف سف سظا حسظا أك س ئاو حا ث )ْٓ)
 ُِٕٗو ِ( الظػػككمو  ح ػػ   ػػف شػػعؼو الةظةػػعج شػػعح  ػػح   ةسػػلـ  ػػف الحجػػعجو ط ػػف ااع إح ػػعل المػػعاث ال ع ػػعو   ػػعكتو طْٔ)
 وكل ا الػػػالط   –الجعةف ال غ عو ااع ال مب ال لة ا   عكت  الةظعكمو ع االعؤكؼ  ف علعو ف ض القا ع شعح(و َُٓ/ٔ)
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 (.َُٓ/ٔو ة اع سع ؽ )شرح صحيح مسمم( الظككمو ْٕ)
 (. ِِ)ص/ ََِّو ٔو ط ف ةؤسسا الع عفو طشرح األربعين النووية( ا ف اق ؽ ال  او ةحةا  ف علعو ْٖ)
 ُأحةػا جعسػـ ك  ػعهو ااع الةظةػعجو ط محق ػؽ:و تح المبدين بشدرح األربعدينالفد( الة مةعو أحةا  ػف ةحةػا  ػف علػع  ػف حجػعو ْٗ)
ُِْٖ (ٗٔ.) 
(و ك السػ كطعو ُُٔ/ُ) المنثدور(و كالزع شػعو ُِٗ/ُ)الفدروق(و كالقعافػعو ِّٔ)ص/ األشباه والنلدائرا ف ظج ـو   ظظع:( َٓ)
  ةذا اللهظ.  عقع ألهعظةع ل ثعة مااكلةععل  (و كقا مـ مقا ةةع ِٓٓ)ص/ األشباه والنلائر
(و الظككمو  ح    ف شعؼ الا فو الةجةػكع شػعح ِٖ/ِ(و القعافعو الهعكؽ )َِٔ/ُ( الج عصو أح عـ القعآفو ة اع سع ؽ )ُٓ)
 (.ُْٕ/ِالةةذبو ط ف ااع اله عو   عكت )
(و (و كعلػؽ عل ةػع الةحقػؽ  أظةػع كعات فػع ظسػػخا أخػعل ُِّ/ِ( كعات هػذه اللهظػا فػع المػعع خ ال   ػع لل خػععم )ِٓ) ػػبُّ  لهػظ ) ىجي
( قكلػه:  كعك ظػع فػع   مػعب الظسػعب  للز  ػع  ػف   ػعع ) حػت( َُِٓكجػعل فػع  مػػعب مةػذ ب السػةعل كاللغػعت للظػػككم )ص/
ع   ة ظ  الكؿو كاهلل م عل  أعلـ .  ؛ علحعل كالمعل الةثظعةو كهك  ح   أ فن
( هك القعبو ظظعان لشةعمه فع  مب السظاو كل   اـ كعاكا لهظ ) حت( إال فع المعع خ ال   ع فع إحال ظسخه. قلت: كل ؿ لهظ ) ىجيبُّ
( الجػػك ظعو أ ػػك الة ػػعلع ع ػػا الةلػػؾ  ػػف ع ػػا اهللو اإلعشػػعا إلػػ  قكاطػػف الالػػا فػػع أ ػػكؿ االعمقػػعاو ااع ال مػػب ال لة ػػا للظشػػع ّٓ)
 (.َْٖ)ص/  ـوُٓٗٗكالمكز فو 
 .(ُِٕٖٕ( حا ث )ْٓ)
 .(ُِـ  ةاـ ةع ق لهو حا ث )( ال ح  و  معب اإل ةعفو  عب  كف اإلسيٓٓ)
(و كالسػظف ال  ػعلو  مػعب السػ عو  ػعب مػعؾ أخػذ الةشػع  ف  ةػع ِِّّٓ(و كالة جػـ ال   ػعو حػا ث )ُٕٕٕٕ( الةسظاو حا ث )ٔٓ)
 (.ُّٖٖٓأ ع كاو حا ث )
الةظػاو - ثةعظ ػا ( ا ف أ ػع حػعمـو ع ػا الػعحةف  ػف ةحةػا  ػف إاع ػس الػعازمو و الجػعح كالم ػا ؿو ط  ػا ةجلػس اائػعة الة ػععؼ الٕٓ)
 (ْٖٔ/  ّـ ) ُِٓٗو ُ  عكتو ط –م ك ع ااع إح عل المعاث ال ع ع 
و ُالسػػ ا شػػعؼ الػػا ف أحةػػاو ط محق ػػؽ: وا ػػف ح ػػعفو ةحةػػا  ػػف ح ػػعف أ ػػك حػػعمـ ال سػػمعو الثقػػعتو ط ػػف ااع اله ػػعو   ػػعكت( ٖٓ)
و ـ اهلل إةااا الحؽو ط ف ااع ال شػعئعا.إ عا محق ؽ:(و ال سقيظعو أحةا  ف علع  ف حجعو م ج ؿ الةظه او َِّ/ٔ) ُٕٓٗ
 (.ُٗٓ/ ُـ )ُٔٗٗو ُ  عكتو ط
 (.َِّ/ٔ) والثقعتو ة اع سع ؽ( ا ف ح عفو ٗٓ)
/  ُو )َُْٔو ُسػػػكع عو ط -ةحةػػػا عكاةػػػاو ط ػػػف ااع العشػػػ ا  محق ػػػؽ:( ال سػػػقيظعو أحةػػػا  ػػػف علػػػع ا ػػػف حجػػػعو مقع ػػػب المةػػػذ بو َٔ)
ُِٖ.) 
 .(َُِٖٓ( الةسظاو حا ث )ُٔ)
 (.َُْ/ِعو م ج ؿ الةظه او ة اع سع ؽ )ا ف حج( ِٔ)
هػػػػ َُْٓو ِ( الزع شػػػعو ةحةػػػا  ػػػف ع ػػػا اهلل  ػػػف  ةػػػعاعو الةظثػػػكع فػػػع القكاعػػػا الهقة ػػػاو ط ػػػف كزاعة الكقػػػعؼ ال ك م ػػػاو ط ػػػف ّٔ)
(و ا ػف قااةػاو ع ػا اهلل  ػف أحةػا الةقاسػع أ ػك ةحةػاو الةغظػع فػع فقػه اإلةػعـ أحةػا  ػف حظ ػؿو   ػعكتو ااع اله ػعو ِْٕ/ُ)
 (.ِْٔ/ٗق )َُْٓو ُلط  ا ا
(ْٔ )(ّ/ُُْ). 
 ـوػ(و ك ح   ةسلّٖٓٓ) ف  ة او حا ثػػػػػةف الةشع   كأ حع ه ةظعقب الظ ععو  عب ةع لقع الظ ع (  ح   ال خععمو  معب ٓٔ)
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 (.ّّٕ معب اإل ةعفو  عب  كف اإلسيـ  ةاـ ةع ق له ك ذا الةجعة كالحجو حا ث )
 (َِّٕكالمك ا كاالسمغهععو  عب اسمح عب االسمغهعع كاالسم ثعع ةظهو حا ث )( ال ح  و  معب الذ ع كالاععل ٔٔ)
 ( ةعاة: ج ب.ِْٗ/ُا ف ةظظكعو ةحةا  ف ة ـع الفع قع الة عمو لسعف ال عبو   عكتو ااع  عاع )( ٕٔ)
 ( ةعاة: هاـ.َّٔ/ُِلسعف ال عب )( ٖٔ)
 ( ةعاة: حمت.ِِ/ِلسعف ال عب )( ٗٔ)
ـ ََِْةحةػػا ع ػػا القػػعاع عطػػعو ط ػػف ااع ال مػػب ال لة ػػاو   ػػعكتو  محق ػػؽ:ةػػعل عو أح ػػعـ القػػعآفو ا ػػف ال ع ػػعو أ ػػك   ػػع ال( َٕ)
(ْ/ُُٖ.) 
 َُْٖو ّالع ػػػػعضو ط  -ة م ػػػػا اإلةػػػػعـ الشػػػػعف ع  ط( ال ػػػػظ عظعو ةحةػػػػا  ػػػػف إسػػػػةعع ؿو المظػػػػك ع شػػػػعح الجػػػػعةف ال ػػػػغ عو ُٕ)
 (.ُٕٗ/ُ) ََُِو ُ لة او طةي علع قععمو ةعقعة الةهعم  و ط ف ااع ال مب ال(  م عؼو ْٕٗ/ْ)
 .(ُُٔ/ُالزع شعو الةظثكع )  ظظع:(و ك ِٓٓ( الس كطعو الش عه كالظظعئع )ص/ِٕ)
 (.ِٕٔ/ّالةسظا ) محق ؽ:و كف ؼ هذه العكا ا أحةا شع ع فع (ِٕٖٔ( الةسظاو حا ث )ّٕ)
 (.ُّٕ( ا ف حجعو مقع ب المةذ بو ة اع سع ؽ )ص/ْٕ)
الةسػػظا  محق ػػؽ:و ك ػػح  هػػذه العكا ػػا أحةػػا شػػع ع فػػع (ّْٗ/ِ(و كمةػػذ ب ال ةػػعؿ)ُِّٗٓةسػػظا اإلةػػعـ أحةػػاو )  ظظػػع:( ٕٓ)
(ّ/ِٕٔ.) 
 .(ٕٕ/ّ( السظفو  عب الخعاج  علفةعف )ٕٔ)
 . (ِّْٓ(و الةسماعؾ عل  ال ح ح ف )ٕٕ/ّ( سظف الااعقطظعو  معب ال  كعو  عب الخعاج  علفةعف )ٕٕ)
 (.ّٖٓ( مقع ب المةذ ب )ص/ٖٕ)
 .(ِّٖ/ٓ( الة جـ الكسط)ٕٗ)
 (.ْٕٔ ةع فع المقع ب )ص/ (َٖ)
 (.ٕٗٓص/(و )ُِٓمقع ب المةذ ب )ص/  ظظع:( ُٖ)
 (   حع ع ا ف  حع عو كق ؿ:  ؿ ثقا  . َُّّ( قعؿ ا ف حجع فع المقع ب )ص/ِٖ)
 .(ِّْٓ( الةسماعؾ عل  ال ح ح ف )ّٖ)
 .(ِٖٓ/ٖ(  ةع فع الةجةكع)ْٖ)
 (.َُِ( جعةف ال لـك كالح ـ )ص/ٖٓ)
 (.ُّْ/ٔع)ف ض القا   ظظع:( ٖٔ)
 (.ِٕٔ/ّةسظا اإلةعـ أحةا ) محق ؽ:( ٕٖ)
 (. َُِجعةف ال لـك كالح ـ ل عظؤكط )ص/ محق ؽ:(و ك َُْ/ّاعكال الغل ؿ ل ل عظع )  ظظع:( ٖٖ)
 (.ّٕٕ/ٖ(و كالةحل  )ُٖٓ/َِالمةة ا )  ظظع:( ٖٗ)
و ََِٓحةػػػا ظ ػػػ ـ ال عقسكسػػػعو ة محق ػػػؽ:( اله ػػػعكز آ ػػػعامو ةحةػػػا  ػػػف   قػػػكبو القػػػعةكس الةحػػػ طو ط ػػػف ةؤسسػػػا العسػػػعلاو َٗ)
 (.ُٖٔ  عكت )ص/ –(و اله كةعو أحةا  ف ةحةاو الة عح الةظ عو ط ف الة م ا ال لة ا َٓٓ)ص/
(و كالش عه كالظظعئع ِْٖٔ/ٖق )ُُِْو ُالمح  ع شعح المحع عو ط ف ة م ا العشاو ط( الةعااكمو علع  ف سل ةعف الحظ لعو ُٗ)
 (.ّٖللس كطع )ص/
و  عب ةع (و كالمعةذمو أ كاب ال ع كال لا عف عسكؿ اهلل ّّٓٔكاو  معب القفعلو  عب ةف القفعلو حا ث)أخعجه أ ك اا( ِٗ)
( كا ػػف ةعجػػهو أ ػػكاب الح ػػعـو  ػػعب ةػػف  ظػػ  ًفػػع حقػػه ةػػع  فػػع  جػػععهو حػػا ث َُْٗجػػعل فػػع الخ عظػػا كالغػػشو حػػا ث )
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عػف لؤلػؤةو عػف أ ػع  ػعةا  ػهو كلؤلػؤة هػع (  لةـ ةف طع ؽ ةحةا  ف  ح    ف ح ػعفو ُٔٗٗٓ(و كأحةاو حا ث )ِِّْ)
 (:  ةق كلا و كحسف المعةذم حا ثةع.ُُّٕالظ عع ا ةكالهـو قعؿ عظةع ا ف حجع فع المقع ب )ص/
 (.ُُٗ/ٕ) ُ  عكتو ط –( ا ف ع ا ال عو  كسؼ  ف ع ا اهلل الظة عمو االسمذ ععو ااع ال مب ال لة ا ّٗ)
(و طػعح ُٓٗ/ٗ  ػعكتو ) –القععم شعح  ػح   ال خػععمو ااع إح ػعل المػعاث ال ع ػع ( ال  ظعو ةحةكا  ف أحةا الحظهعو عةاة ْٗ)
 (.ٔ/ِالمثع ب ل ع زععا )
هػػػ  ُِِْو ُ( الزاةػػؿو ع ػػا الةحسػػف  ػػف ع ػػا اهللو شػػعح القكاعػػا الهقة ػػاو ااع أطلػػس الخفػػعال للظشػػع كالمكز ػػفو الع ػػعضو طٓٗ)
 (.ُْٓ)ص/
ًؿو حا ث)( ال ح  و  معب الهمف كأشعاط السععاو  ىعٔٗ) ًؽ كىالظّْيى لّْع فع الطُّعي  (.ِٗٔب الظٍَّةًع عف المَّخى
(و كالظسعئعو  معب اإلةعةاو  عب ةػف ك ػؿ  ػهعو ٔٔٔأخعجه أ ك ااكا فع سظظهو  معب ال يةو  عب مسك ا ال هكؼو حا ث )( ٕٗ)
 ػعل  عػف أ ػ  الزاهع ػا عػف ة عك ػا  ػف  -(و  لةـػ ةػف طع ػؽ ا ػف كهػب أمـػ ِٖٖٓ(و كأحةػا فػع ةسػظاهو حػا ث)ُٖٖحػا ث )
(: ٓٓٗعػف  ث ػع  ػف ةػعة عػف ع ػا اهلل  ػف عةػعو كهػذا إسػظعا حسػفو لجػؿ ة عك ػا  ػف  ػعل  ح ػث قػعؿ عظػه ا ػف حجػع )ص/
(. كقػا  ػح  الحػا ث ا ػف خز ةػا فػع ِِٔ  اكؽ له أكهعـ  و كأ ك الزاهع ا حا ع  ف  ع ػبو   ػاكؽ   ةػع فػع المقع ػب )ص/
 (.ّْٕ(.  ةع  ححه الل عظع فع السلسا ال ح حا )ٕٕٗ) لةسماعؾو حا ث( كالحع ـ فع اُْٗٓ ح حهو حا ث)
 َُُٔ(و عقـ القععاة ٗٔ/ُٗ( ة لةا زا ا )ٖٗ)
(و جعةف المعةذمو أ كاب الطةععة عػف عسػكؿ ٕٔ(و )ٔٔ( سظف أ ع ااكاو  معب الطةععةو  عب ةع جعل فع  ئع  فععاو حا ث )ٗٗ)
(و سػػظف الظسػػعئعو  مػػعب الة ػػعهو  ػػعب ذ ػػع  ئػػع  فػػععاو حػػا ث ٔٔا ث )اهللو  ػػعب ةػػع جػػعل أف الةػػعل ال  ظجسػػه شػػعلو حػػ
 .(ُُِٖٖ(و الةسظاو حا ث )ِّٓ)
 .(ُُُٖٓ( الةسظا حا ث )ََُ)
 (.ِْٗمقع ب المةذ ب )ص/  ظظع:( َُُ)
 .(ُُُُٗ( الةسظا )َُِ)
 (.ُُٗمقع ب المةذ ب )ص/  ظظع:( َُّ)
 .(ِِٗٔ( الةسظاو حا ث )َُْ)
 (.ِِٖ( مقع ب المةذ ب )ص/َُٓ)
 (.ْٕٓالمقع ب )( َُٔ)
(و السػػظف ال  ػعلو  مػػعب َُِٓ( سػظف الػااعةعو  مػػعب الحػ ضو  ػػعب الةػعأة الحػعئض م ػػلع فػع ثك ةػػع إذا طةػعتو حػا ث )َُٕ)
 (.ُُْْال يةو  عب ذ ع ال  عف أف الاـ إذا  ق  أثعه فع الثكب   ا الغسؿ لـ  فعو حا ث )
 .(ُِٓ( ال ح  و حا ث)َُٖ)
 (.َّْالمقع ب )ص/  ظظع: (َُٗ)
 .(َِٕٔالة ظؼو حا ث)( َُُ)
 .(ََُٔ( السظفو  معب الح ضو  عب الةعأة الحعئض م لع فع ثك ةع إذا طةعتو حا ث)ُُُ)
 .(ِٕٓ( مقع ب المةذ ب )ص/ُُِ)
 (.ْٓالسظفو  معب الطةععةو  عب الةعل الةمغ عو حا ث) (ُُّ)
 (.ُّفع ةسعئؿ الخيؼو حا ث) محق ؽ:ال  ظظع:( ُُْ)
 .(َِٗ( المقع ب )ص/ُُٓ)
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 .(َُٕٔآلثععو حا ث)( مةذ ب أُُ)
 (.ْْٕ(و حا ث)ِِٔ/ُ( فع الة جـ الكسط )ُُٕ)
 (.َّّٗٔ( كحا ث)ّّٓالة ظؼو  معب الطةععاتو  عب فع الكفكل  هفؿ الةعأةو حا ث)(ُُٖ)
( جعةف المعةػذمو  مػعب الطةػععةو  ػعب ةػع جػعل فػع العخ ػا ٖٔ( سظف أ ع ااكاو  معب الطةععةو  عب الةعل ال  جظبو حا ث)ُُٗ)
 (.ُِْٖ ح   ا ف ح عفو حا ث)(.َُِِو الةسظاو حا ث)(ٓٔ ث)فع ذلؾو حا
 .(ِٓٓ( المقع ب )ص/َُِ)
 .(ّٖٓ( ا ف عجبو القكاعاو ة اع سع ؽ )ص/ُُِ)
و ُةحةػػا زهػػعم الظجػػعع ك  ػػعهو ط محق ػػؽ:( الطحػػعكمو أحةػػا  ػػف ةحةػػا  ػػف سػػيةاو شػػعح ة ػػعظع اآلثػػععو ط ػػف عػػعلـ ال مػػبو ُِِ)
 محق ػػؽ:ع ػػا اهلل الظةػػعمو المةة ػػا لةػػع فػػع الةكطػػأ ةػػف الة ػػعظع كالسػػعظ او  (و كا ػػف ع ػػا ال ػػعو  كسػػؼ  ػػفُِ/ُ) ُْٗٗ
 (.َّّ/ُة طه   ف أحةا ال لكلو ةؤسسا قعط ا )
(و كةسلـو  معب الح ضو  عب الال ؿ ُّٕ( أخعجه ال خععمو  معب الكفكلو  عب ال  مكفأ ةف الشؾ حم   سم قفو حا ث )ُِّ)
َـّ شػؾ ًفػع ا ( ةػف ِّٔ(و كعكاه ةسػلـ  ػعقـ )ُّٔلحػػاث فلػه أف   ػلع  طةععمػه ملػؾو حػا ث)علػ  أف ةػف مػ قف الطةػععة ثيػ
 .-عفع اهلل عظه -حا ث أ ع هع عة 
(و كع ػػا الػػعزاؽ فػػع ة ػػظههو  مػػعب ِٔ( أخعجػػه اإلةػػعـ ةعلػػؾ فػػع الةكطػػأو  مػػعب الطةػػععةو  ػػعب الطةػػكع للكفػػكلو حػػا ث)ُِْ)
(و كا ف أ ع ش  ا فػع ة ػظههو  مػعب الطةػععةو  ػعب ةػف َِٓ(و ك)ِْٕالطةععةو  عب الةعل معاه ال يب كالس ععو حا ث )
(و كالػػػػااعقطظع فػػػػع السػػػػظفو  مػػػػعب الطةػػػػععةو  ػػػػعب الةػػػػعل الةمغ ػػػػعو ُُٔٓقػػػػعؿ الةػػػػعل طةػػػػكع ال  ظجسػػػػه شػػػػعلو حػػػػا ث )
(و كال  ةقػػػع فػػػع السػػػظف ال  ػػػعلو  مػػػعب الطةػػػععةو  ػػػعب سػػػؤع سػػػعئع الح كاظػػػعت سػػػكل ال لػػػب كالخظز ػػػعو حػػػا ث ِٔحػػػا ث)
(  لةـ  عإلسظعا الةم ػؿ إلػ   ح ػ   ػف ع ػا الػعحةف  ػف حعطػب  ػهو ك ح ػ  ثقػاو إال أف   فػةـ شػ ؾ ُِِْ(و )َُُِ)
 –(و ل ف الذم  ظةػع ُْٕ/ُفع عكا مه عف عةع  ف الخطعب كأظةع ةظقط او ح ث لـ  لمؽ  هو قعله الظككم فع الةجةكع )
  عح  أظه ة ه فع هذا الحاث. أظه المق    ةعو كهذه العكا ا الت عل  ذلؾو ح ث -كاهلل م عل  أعلـ 
 ( ُُٕ/ُٗة لةا زا ا )( ُِٓ)
  ػعكت /عةػعفو  -( الشعشعو ةحةا  ف أحةا القهعؿو حل ػا ال لةػعل فػع ة عفػا ةػذاهب الهقةػعلو ةؤسسػا العسػعلا / ااع العقػـ ُِٔ)
 (.ّٗ/ُـ )َُٖٗالط  ا: الكل و 
عػعاؿ أحةػا ع ػا  محق ػؽ:ة ػا الة عةػاو  -اع ة ػطه  ( ا ف القعصو أحةا  ف أ ع أحةا الط ػعمو الملخػ صو ط ػف ة م ػا ظػز ُِٕ)
 (.ْٖالةكجكا كعلع ةحةا ة كضو )ص/
 (.ْٓ/ْ( الظككمو شعح  ح   ةسلـ )ُِٖ)
 .(ُِٖٕو  عب ةع جعل فع جلكا الة ما إذا ا غتو حا ث )( الجعةفو أ كاب الل عس عف عسكؿ اهلل ُِٗ)
(و سػظف ا ػف ةعجػهو أ ػكاب الل ػعسو  ػعب لػ س ُِْْلة مػاو حػا ث )( سظف الظسعئعو السظفو  معب الهعع كال م ػعةو  ػعب جلػكا اَُّ)
 .(ُٖٓٗ( الةسظاو حا ث )َّٗٔجلكا الة ما إذا ا غتو حا ث)
 (.ّٔٔ( ال ح  و  معب الح ضو  عب طةععة جلكا الة ما  علا عغ حا ث)ُُّ)
 محق ػؽ:  ػعكتو  -الة م ػا ال لة ػا ( ا ػف الث ػعو أ ػك السػ عاات الة ػععؾ  ػف ةحةػاو الظةع ػا فػع  ع ػب الحػا ث كالثػعو ط ػف ُِّ)
 (.ُٖٗ/ُـ )ُٕٗٗةحةكا ةحةا الطظعحع  -طعهع أحةا الزاكل 
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 ػعب محػع ـ   ػف  - مػعب ال  ػكع  -(و  ح   ةسػلـ ِِّٔحا ث )( أخعجه ال خععمو  معب ال  كعو  عب   ف الة ما كال ظعـو ُّْ)
 (.ُُٖٓالخةع كالة ما كالخظز ع كال ظعـو حا ث )
(و كةسػلـو  مػعب الحػ ضو  ػػعب ُِْٗو حػا ث )( أخعجػه ال خػععمو  مػعب الز ػعةو  ػعب ال ػاقا علػ  ةػػكالع أزكاج الظ ػع ُّٓ)
 (.ّّٔطةععة جلكا الة ما  علا عغو حا ث )
ـ ُٖٖٗةحةػا حجػعو ط ػف ااع الغػعب اإلسػيةعو   ػعكتو  محق ػؽ:حةا  ف أحةا القعط عو ال  عف كالمح ؿو ( ا ف عشاو ةُّٔ)
 (.َُٖ/ُالةغظع ال ف قااةا )(و ََُ/ُ)
 (.ُِْ/ُ) كالظككم ف علةجةكع(و َُٖ/ُا ف قااةاو الةغظعو ة اع سع ؽ )( ُّٕ)
 (.َِِ/ُـ )ُّٗٗالسعخسعو ةحةا  ف أحةا الحظهعو ط ف ااع الة عفاو   عكت( ُّٖ)
(و كأ ػػك الحسػػف ا ػػف القطػعف فػػع  مع ػػه االقظػػعع فػػع ةسػػعئؿ ِٓٔ/ِ( ظقػػؿ االجةػػعع علػػ  ذلػػؾ ا ػػف الةظػػذع فػع  مع ػػه الكسػػط )ُّٗ)
 (.ُُُ/ُاالجةعع )
ـ ُٔٗٗ ْ( ال كعظػكو ةحةػا  ػاقع  ػف أحةػا  ػف ةحةػاو الػكج ز فػع إ فػعح قكاعػا الهقػهو ط ػف ةؤسسػا العسػعلاو   ػعكتو طَُْ)
لقععػػاة أف ةػػف أخػػذ شػػ ئعن  غ ػػع حػػؽ  ػػعف فػػعةظعن لػػهو كال م ػػعأ ذةمػػه ةظػػه حمػػ   ػػعاهو كالةػػعاا  عل ػػا هظػػع: (. كة ظػػ  إُ/ِ)
عااة ال ػؿو كع ػع  عل ػا لف  ةػع الخػذ كاإلعطػعل. ةثعلةػع ةػع لػك أخػذ  ػاؿ  ػل  ثػـ اعمػعؼ   ػعح ةع ةػف إطػيؽ الػ  ض كاء
لك افف إظسعف ةعالن علػ  ظػف أظػه ةػا ف  ػه ثػـ م ػ ف لػه قع فه   ا ال ل  أظه ال حؽ له ف ه كجب عل ه عا ةع أخذ. ك ذلؾ 
 خطؤه ف ل  اآلخذ العا. 
و (و جػعةف المعةػذمو أ ػكاب ال  ػكع عػف عسػكؿ اهلل ُّٔٓ( سظف أ ع ااكاو  معب اإلجععةو  عب فع مفة ف ال عع ػاو حػا ث)ُُْ)
(الةسظاو حا ث ََِْب ال عع ا )(و سظف ا ف ةعجهو أ كاب ال اقعتو  عُِٔٔ عب ةع جعل فع أف ال عع ا ةؤااةو حا ث)
 .(َِْْٖ(و كحا ث )ََِّْ)
 (.َُٔمقع ب المةذ ب )ص/  ظظع:( ُِْ)
 (.ْٗ/ّالسظف )  ظظع:( ُّْ)
 .(ّٓ/ّ(و الملخ ص الح  ع )ّْ/ُِ(و المةة ا )ُِٕ/ٗالةحل  )  ظظع:( ُْْ)
(و ْٕٓ/ٔلةظ ػػػع ال ػػػف الةلقػػػف )و ال ػػػاع ا(ٔٗ/ٓ  ػػػعف الػػػكهـ كاإل ةػػػعـ ال ػػػف القطػػػعف )و (َِِّالةسػػػماعؾو حػػػا ث )  ظظػػػع:( ُْٓ)
 (.ْٗ/ِالجعةف ال غ ع للس كطع )ك 
 .(َُِْ( السظفو  معب ال اقعتو  عب ال عع او حا ث )ُْٔ)
 (.ُٗٓمقع ب المةذ ب )ص/ (ُْٕ)
 (.ُُٖ( المقع ب )ص/ُْٖ)
 (.ُ/ُْٖ( ة عح الزجعجا فع زكائا ا ف ةعجه )ُْٗ)
 (.ِٖٗ/ٔ( السظف ال  عل )َُٓ)
 .(ِٖٗ/ٔ(و كالسظف ال  عل لل  ةقع )َّٔ( السظف للااعقطظعو حا ث )ُُٓ)
(ُِٓ( )ٕ/ِّّ.) 
 (.َّٔ( )ص/ُّٓ)
 (.ِٖٗ/ٔالسظف ال  عل )( ُْٓ)
 (.ُّْ/َُ( السظف )ُٓٓ)
 (.ِْْٔ(و السظف للااعقطظعو حا ث )ِٗ/ٔ(و الجعح كالم ا ؿ )ُٓٗ/ٔلقكالةـ الثقعت )  ظظع:( ُٔٓ)
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 (.ُٗ/ٔالسظف ال  عل ) (ُٕٓ)
(و ْٖٕٓ(و )ْٕٕٓ(و كالسػػظف ال  ػػعلو حػػا ث )َّٔٓفػػع مفػػة ف ال عع ػػاو حػػا ث ) ( سػػظف أ ػػع ااكاو  مػػعب اإلجػػععةو  ػػعبُٖٓ)
 .(ٖٗ/ٔالسظف ال  عل لل  ةقع )و (َُِّٓ) الةسظاو حا ث
 (.ُمهس ع ذلؾ فع ةقاةا ا ف حجع ل مع ه المقع ب )ص/  ظظع:(و ك ُُْ( مقع ب المةذ ب )ص/ُٗٓ)
 .(ٖٗ/ٔ( السظف ال  عل )َُٔ)
 .(ّْٔ( مقع ب المةذ ب )ص/ُُٔ)
(ُِٔ )(ٔ/ٖٗ.) 
 .(ّٓٔٓ( السظفو  معب اإلجععةو  عب ف  مفة ف ال عع او حا ث )ُّٔ)
 (ٖٗ/ٔالسظف ال  عل )( ُْٔ)
(و عةػاة القػععم شػعح ِْٗ/ُُ(و شػعح ةشػ ؿ اآلثػعع )ُُ(و الحعا ث الةخمععةو حػا ث )ُِّّالةسماعؾو حا ث )  ظظع:( ُٓٔ)
 (.ُُٖ/ُّ ح   ال خععم )
(و جػػعةف المعةػػذمو أ ػػكاب ّٓٔٓ(و )َِٕٖ ػػعب ةػػع جػػعل فػع الك ػػ ا للػػكاعثو حػػا ث ) السػظف ل ػػع ااكاو  مػػعب الك ػػع عو (ُٔٔ)
(و سػػظف ا ػػف ةعجػهو أ ػػكاب الظ ػػعحو  ػػعب الكلػػا َٕٔالز ػعة عػػف عسػػكؿ اهللو  ػػعب فػع ظهقػػا الةػػعأة ةػػف   ػػت زكجةػعو حػػا ث )
 (.ِِِٕٓ( الةسظاو حا ث )ََِٕللهعاش كلل عهع الحجعو حا ث )
 (.ُِْ ةع فع المقع ب )ص/ (ُٕٔ)
 .(ّْٓ/ُ( الثقعت لل جلع )ّّٔ/ْ( الثقعت ال ف ح عف )ُٗٓ/ِمةذ ب المةذ ب )  ظظع:( ُٖٔ)
 (.ِٓٔالمقع ب )ص/ (ُٗٔ)
 (.ُُٔ/ّ(و الملخ ص )َٕٓ/ٔ(و كال اع الةظ ع )َٕٔجعةف المعةذمو حا ث   ظظع:( َُٕ)
 (.ُٕ/ٔة لةا زا ا )(و َْ/ُالس كطعو الش عه كالظظعئع )( ُُٕ)
 (.ُُٗ(و كةسظا الشةعب القفععع )ص/ٖٗ ع الش خ )ص/الةثعؿ ل  ظظع:( ُِٕ)
 .(ّٕٖ/ٖ( المعع خ ال   ع )ُّٕ)
 (.َْ(و الف هعل كالةمعك  ف للااعقطظع )ص/ِِٔ/ٗالجعح كالم ا ؿ )  ظظع:( ُْٕ)
 (.ِْٔ( الف هعل للظسعئع )ص/ُٕٓ)
 (.ّّْ/ٓش ب اإل ةعف ) (ُٕٔ)
 .(ِّٔ/ِ( حل ا الكل عل )ُٕٕ)
 .(ِٓٓ/ّ( حل ا الكل عل ل ع ظ  ـ ال هةعظع )ُٖٓ/ٔ( الة جـ ال   ع للط عاظع )ُٖٕ)
 .(َُْٔ(و مقع ب المةذ ب )ص/َٖٔ/ٕالثقعت ال ف ح عف )(و ِِٗ/ٖالمعع خ ال   ع)  ظظع:( ُٕٗ)
 (.ُِٖ/ُالةغظع عف حةؿ السهعع )  ظظع:( َُٖ)
 .(ِّٖ/ُ( الةسظا )ُُٖ)
 .(ُٕٔ/ٓ( ال عةؿ فع الف هعل )ُِٖ)
 (.ِِٓ/ُالعاكم للس كطع ) ( كماع بُِٔ( ةع فع المقع ب )ص/ُّٖ)
 (.ُُُٕ/ِالةغظع عف حةؿ السهعع )  ظظع:( ُْٖ)
 .(ُُْ/ْ( المةة ا )ُٖٓ)
 .(ٗٔٔ/ِ(  معب  أح عـ الخكام ـ  )ُٖٔ)
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 (  عخم عع.ُِّ/ُـ )ُٕٖٗو ُالهمعكل ال  علو ااع ال مب ال لة او ط( ا ف م ة او أحةا  ف ع ا الحل ـو ُٕٖ)
 .(ُٗٗ/ ٕ( الة ظؼ )ُٖٖ)
 (.ُٗٔ/ٕل )السظف ال  ع  (ُٖٗ)
(و  معب الظ عحو  عب الزظع ال  حـع الحيؿو  إسظعا ةظقطف  ػ ف الزهػعم كعلػع  ػف ُٖٔ/ٕ( أخعجه ال  ةقع فع السظف ال  عل )َُٗ)
 (.ُٗ/ٔالخيف عت لل  ةقع )  ظظع:أ ع طعلبو كأشعع ة ححه إل  أظه فع ظسخا  ال  حـع الحيؿ ةف الحعاـ . ك 
 (.َِٓأحعا ث الةظةعج كالةخم ع )ص/ معب الة م ع فع مخع ج   ظظع:( ُُٗ)
 ػػعب أخػػذ  -(و  ػػح   ةسػػلـو  مػػعب ال  ػػكع ِٓ ػػعب ففػػؿ ةػػف اسػػم عأ لا ظػػهو حػػا ث ) -(  ػػح   ال خػػععمو  مػػعب اإل ةػػعف ُِٗ)
 (.ُٗٗٓالحيؿ كمعؾ الش ةعتو حا ث )
ز عةو  ػعب محػع ـ الز ػعة  معب ال(و  ح   ةسلـو َِٓٓ(  ح   ال خععمو  معب ال  كعو  عب ةع  مظزه ةف الش ةعتو حا ث )ُّٗ)
 (.َُُٕو حا ث )عل  عسكؿ اهلل 
 (.ُّٔو )ص/ُّٖٗ( الس كطعو ع ا العحةف  ف أ ع   عو الش عه كالظظعئعو ااع ال مب ال لة او ُْٗ)
(و سظف ا ف ةعجهو  معب الػا عتو  ػعب ِِٓٓ( سظف المعةذمو  معب الهعائضو  عب ةع جعل فع إ طعؿ ة عاث القعمؿو حا ث )ُٓٗ)
( السػػظف ُُْٗ(و سػظف الػػااعقطظعو  مػػعب الهػعائض كالسػػظفو  ػػعب القعمػؿ ال  ػػعثو حػػا ث )ِْٓٔال  ػػعثو حػػا ث ) القعمػؿ
 (.َُِٓٔال  علو  معب الهعائضو  عب ال  عث القعمؿو حا ث )
 عط ا  ف عم ؽ الزهعاظعو ااع العا او الع عض. محق ؽ:( الخيؿو أ ك   ع أحةا  ف ةحةاو السظاو ُٔٗ)
 ( ُّٕ/ٔ(و ظ ؿ الكطعع )َُٓ/ِ(و كالجعةف ال غ ع للس كطع )ّّٓٔال  عل للظسعئع ) السظف  ظظع:( ُٕٗ)
 (.ُِِّْالسظف ال  عل لل  ةقع )( ُٖٗ)
 (.ُٖ/ٔ(و إعكال الغل ؿ )َُٗ/ِةش عة الة ع    )( ُٗٗ)
 (.ِِٕ/ُالجعح كالم ا ؿ ال ف أ ع حعمـ )( ََِ)
 (.ّٔٗ/ُ( المعع خ ال   ع )َُِ)
 (.ِّٔ/ُال عةؿ فع الف هعل )( َِِ)
 (.َُِ( مقع ب المةذ ب )َِّ)
 .(ُٕٓٓ( الةكطأو  معب ال قكؿو  عب ةع جعل فع ة عاث ال قؿ كالمغل ظ ف هو حا ث )َِْ)
 (.َّْ/ِالزكائا ) (َِٓ)
 (.ُُٔ/ٔإعكال الغل ؿ )( َِٔ)
 (.ُّٕٖٕ( الة ظؼو  معب ال قكؿو  عب ل س للقعمؿ ة عاثو حا ث )َِٕ)
(و السػظفو  مػعب الهػعائضو  ػعب ة ػعاث القعمػؿو ُٖٕٕٔلقعمػؿ ة ػعاثو حػا ث )الة ػظؼو  مػعب ال قػكؿو  ػعب لػ س ل  ظظػع: (َِٖ)
 (.ُِّّحا ث)
(و القكاعػػا كالفػػكا ط الهقة ػػا الةمفػةظا للم سػػ عو ل  ػػا ِّٔ/ُ(و كالةغظػػع )َِّ(و كالقػػكاظ ف الهقة ػا )ص/ِّٖ/ِ( الةاا ػا )َِٗ)
 (.ِٓٔ/ُالعحةف ال  ا اللط ؼ )
(َُِ( )َٔ/ّٔ.) 
 (.ْٕظا )ص/(  ةع فع الةقع ا الحسُُِ)
 (.ًَِٖٓٗفع اعل الحاكا  علش ةعت ) -( الة ظؼو  معب الحاكا ُِِ)
 (.ِّّ/ِمةذ ب ال ةعؿ )  ظظع:( ُِّ)
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(و كةسػػلـو ِْٗٔأسػػعةا  ػف ز ػػا إلػ  الحعقػػعت ةػف جة ظػػاو حػا ث ) ( أخعجػه ال خػػععمو  مػعب الةغػػعزمو  ػػعب   ػػث الظ ػع ُِْ)
 ( ٔٗإله إال اهللو حا ث)  معب اإل ةعفو  عب محع ـ قمؿ ال عفع   ا أف قىعؿى ال
(و ِْٖٔ( أخعجه ال خععمو  معب الحاكا كةع  حذع ةف الحاكاو  عب هؿ  قكؿ اإلةعـ للةقع ل لؾ لةست أك  ةػزتو حػا ث )ُِٓ)
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